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الباب الأول 
الدقدمة 
 
‌خلفية البحث .‌أ
اللغة‌العربية‌ىي‌كاحدة‌من‌اللغة‌الأغلبية‌في‌العالد‌التي‌يتحدث‌بها‌أكثر‌من‌مائتي‌
.‌كتستخدـ‌ىذه‌اللغة‌رسميا‌من‌قبل‌ما‌يقرب‌من‌اثنتُ‌كعشرين‌دكلة.‌مليوف‌إنساف
كلأنها‌لغة‌الكتاب‌الدقدس‌كالإرشاد‌الديتٍ‌للمسلمتُ‌في‌العالد،‌ثم‌بالطبع‌أنها‌ىي‌اللغة‌
.‌الأكثر‌أهمية‌لدئات‌الدلايتُ‌من‌الدسلمتُ‌في‌العالد،‌سواء‌مواطنتُ‌كغتَ‌العرب
إذاف‌.‌ىكذا‌تغليب‌لغة‌العربية‌كاضحة‌جدا‌لأف‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌القرآف‌الكرنً
.‌من‌الواجب‌علينا‌دراستها‌كفهم‌قواعدىا،‌لكي‌نستطيع‌فهم‌كتاب‌الله‌فهمنا‌صحيحنا
إف‌دراسة‌اللغة‌العربية‌ضركرية‌لكل‌دارس‌مهما‌كاف‌بزصصو‌على‌دراية‌بأىم‌قواعدىا‌
كأساليبها،‌فاللغة‌لذا‌شأف‌كبتَ‌في‌تقونً‌اللساف،‌كتزكيد‌الدارستُ‌لذا‌بالثركة‌اللغوية،‌
‌امتياز‌العربية‌الدذكورة‌في‌القرآف‌.كتكسبهم‌القدرة‌على‌التعبتَ،‌كتربية‌الذكؽ‌الأدبي
:‌بدا‌في‌ذلك‌قوؿ‌الله‌تعاؿ،‌الكرنً‌أكثر‌من‌عشر‌الأماكن
                                                             
  7.،‌ص)2002دار‌قتيبة،‌(‌،‌الشامل‌في‌اللغة‌العربيةعبدالله‌محمد‌النقراط1
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                          
‌    
لأني‌عربي‌كالقرآف‌:‌أحبوا‌العرب‌لثلاث((قاؿ‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌ك‌سلم‌
إف‌اللساف‌العربي‌:‌ككاف‌شيخ‌الإسلاـ‌ابن‌تيمية‌يقوؿ).)عربي‌ككلاـ‌أىل‌الجنة‌عربي
اقتضاء‌الصراط‌(شعار‌الإسلاـ‌كأىلو،‌كاللغات‌من‌أعظم‌شعائر‌الأمم‌التي‌بها‌يتميزكف‌
‌.)الدستقيم
اعتياد‌‌((ككاف‌شيخ‌الإسلاـ‌ابن‌تيمية‌يرل‌أف‌الطريق‌الحسن‌في‌ذلك‌ىو‌
الخطاب‌بالعربية،‌حتى‌يتلقنها‌الصغار‌في‌الدكاتب‌كفي‌الدكر‌فيظهر‌شعار‌الإسلاـ‌
كأىلو،‌كيكوف‌ذلك‌أسهل‌على‌أىل‌الإسلاـ‌في‌فقو‌معاني‌الكتاب‌كالسنة‌ككلاـ‌
‌).)السلف،‌بخلاؼ‌من‌اعتاد‌لغة‌ثم‌أراد‌أف‌ينتقل‌إلذ‌أخرل‌فإنو‌يصعب
نفس‌اللغة‌العربية‌من‌الدين‌كمعرفتها‌فرض‌كاجب،‌فإف‌فهم‌((كيؤكد‌على‌أف‌
الكتاب‌كالسنة‌فرض،‌كلا‌يفهم‌إلا‌بفهم‌اللغة‌العربية،‌كما‌لا‌يتم‌الواجب‌إلا‌بو‌فهو‌
فتفقهوا‌في‌السنة‌كتفقهوا‌في‌:أما‌بعد‌:((كقد‌كتب‌عمر‌إلذ‌ابي‌موسى‌رضي الله عنه).‌)كاجب
تعلموا‌:‌((كفي‌حديث‌آخر‌عن‌عمر‌رضي الله عنه‌أنو‌قاؿ‌).‌)العربية‌كأعربوا‌القرآف‌فإنو‌عربي
                                                             
‌82-72:‌الزمر/‌القرآف‌الكرنً
‌425/1:‌صفحة/،‌جزءالدكتبة‌الشاملة
 72.،‌ص)9991كتاب‌الأمة،‌:‌قطر(‌لضو‌تقونً‌جديد‌للكتابة‌العربيةطالب‌عبد‌الرحمن،‌
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كىذا‌الذم‌‌أمر‌بو‌عمر‌).‌)العربية‌فإنها‌من‌دينكم‌كتعلموا‌الفرائض‌فإنها‌من‌دينكم
رضي الله عنه‌من‌فقو‌العربية‌كفقو‌الشريعة،‌يجمع‌ما‌يحتاج‌إليو،‌لأف‌الدين‌فيو‌أقواؿ‌كأعماؿ،‌
‌).)ففقو‌العربية‌ىو‌الطريق‌ألذ‌فقو‌أقوالو،‌كفقو‌السنة‌ىو‌فقو‌أعمالو
كتشتَ‌.‌اللغة‌العربية‌ىي‌أيضا‌لغة‌أجنبية‌كاحدة‌دراستها‌من‌قبل‌شعب‌إندكنيسيا
كبالنسبة‌.‌الأدلة‌كقد‌كانت‌العربية‌معركفة‌منذ‌ظهور‌الإسلاـ‌إلذ‌منطقة‌الوطن‌اندكنيسيا
.‌للشعب‌الإندكنيسي،‌كخاصة‌الدسلمتُ،‌العربية‌ليست‌لررد‌لغة‌أجنبية‌بشكل‌عاـ
كلكن‌اللغة‌العربية‌ىي‌اللغة‌التي‌أمر‌مهم‌جدا‌لتعلم‌لدزيج‌حمولتها‌مع‌احتياجات‌
.‌‌من‌غتَ‌عربتلاميذكبالتالر،‌فمن‌الضركرم‌دراسة‌التعلم‌لل.‌الدسلمتُ
كمشاكل‌التعلم‌.‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌العرب‌من‌الدمكن‌أف‌تتسبب‌في‌الدشاكل
كقعت‌تقريبا‌في‌جميع‌ألضاء‌عناصر‌التعلم‌مثل‌الدناىج‌الدراسية‌كالدناىج‌كالأساليب‌
كقد‌تم‌القياـ‌.‌كالتقنيات‌كالكفاءة‌الدهنية‌للمعلمتُ‌ككسائل‌الإعلاـ‌كالدواد‌كالتقييم‌كغتَىا
بو‌لستلف‌الجهود‌من‌قبل‌العلماء‌كغتَ‌العلماء‌للتغلب‌على‌مشاكل‌في‌تعلم‌اللغة‌
.‌العربية
العديد‌من‌العناصر‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌الدواد‌التعليمية‌أمر‌مهم‌في‌عملية‌التعلم‌
‌في‌تلاميذ‌كأدكار‌الدعلمتُ‌كاؿ،مع‌الدواد‌الدراسية.‌كالعوامل‌التي‌تؤثر‌على‌جودة‌التعليم
                                                             
.‌82.‌ص،‌نفس‌الدراجع
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الدعلمتُ‌لد‌تعد‌مصدرا‌رئيسيا‌كفقط‌في‌الحصوؿ‌.‌عملية‌التعليم‌كالتعلم‌من‌يتم‌تغيتَىا
‌فإنها‌يدكن‌أف‌تكوف‌أكثر‌مركنة‌تلاميذاؿمثلا‌ك.‌على‌معلومات‌حوؿ‌الدواد‌التعليمية
كذلك‌لأف‌الدواد‌التعليمية‌.‌كفضفاضة‌في‌الحصوؿ‌على‌معلومات‌عن‌الدواد‌التعليمية
‌كما‌من‌كسائل‌الإعلاـ‌كالكتب‌.تلاميذيدكن‌الحصوؿ‌عليها‌من‌مصادر‌لستلفة‌حيث‌اؿ
مصادر‌ىذه‌الدعلومات‌.‌كغتَىاكالأشرطة‌ك‌القرص‌الدضغوط‌فيديو‌ك‌القرص‌الدددج‌
.‌تعليميةيدكن‌أف‌تستخدـ‌بدثابة‌الدواد‌اؿ
‌كسائل‌الإعلاـ‌كالدوارد‌في‌التعلم‌أمر‌مهم‌جدا‌لزيادة‌كبرستُ‌فعالية‌تعليميةالدواد‌اؿ
مفيدة‌أك‌ليس‌الدواد‌التعليمية‌في‌عملية‌التعلم‌تعتمد‌بشكل‌كبتَ‌على‌قدرة‌.‌التعلم
الدعلمتُ‌على‌تطوير‌كالاستخداـ،‌بحيث‌يقيس‌تطور‌جيد‌من‌الدواد‌التعليمية‌كاحتياجات‌
كبالإضافة‌إلذ‌ذلك،‌ىناؾ‌حاجة‌الدعلمتُ‌أيضا‌لتعلم‌كاتقاف‌.‌الدؤىلة‌إلذ‌أف‌يتقن
.‌لرموعة‌متنوعة‌من‌الدواد‌التعليمية‌كفوائد‌من‌الدواد‌التعليميةكتنظيم‌الدواد‌التعليمية
‌تلاميذب‌الددرسي‌كمصدر‌كاحد‌من‌الدواد‌التعليمية‌تؤثر‌بشكل‌كبتَ‌فهم‌اؿاالكت
لذلك‌يتم‌إعداد‌.‌للتأثتَ‌حتى‌لو‌اختلفت‌الدستويات‌بتُ‌الطلاب‌من‌بعضهم‌البعض
ب‌الددرسي‌لا‌تستند‌على‌اإعداد‌الكت.‌ب‌الددرسي‌بعناية‌كبدقة‌مهم‌للقياـ‌بواالكت
.‌تلاميذجوانب‌الكتاب‌الددرسي‌الجيد‌أف‌تكوف‌ضرر‌لل
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.‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بهااؿىناؾ‌إحساس‌بالحاجة‌إلذ‌إعداد‌مواد‌
فبالرغم‌من‌أهمية‌الكتاب‌في‌العملية‌التًبوية‌بشكل‌عاموأهميتو‌بشكل‌خاص‌في‌تعليم‌
تعليم‌اللغة‌اؿكىناؾ‌حاجة،‌بل‌كماسو‌إلذ‌إعداد‌مواد‌.‌اللغة‌العربية‌للناطقتُ‌بغتَىا
العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها،‌حيث‌إف‌الدوجود‌في‌الساحة‌من‌ىذا‌النوع‌من‌الدواد‌قليل‌
جدن ا،‌مقارنة‌بدا‌ىو‌موجود‌في‌اللغات‌التي‌اىتم‌أصحابها‌بها،‌كبعض‌ما‌ىو‌موجود‌
فعلان ،‌يعد‌قديدا‌ك‌بحاجة‌إلذ‌التطوير،‌كما‌أنو‌قد‌يكوف‌موجهنا‌إلذ‌فئة‌معينة‌أك‌بيئة‌
.‌معينة،‌كحتى‌الدناسب‌منها‌لا‌يغطي‌جزءا‌يستَا‌من‌الحاجة‌القائمة
‌يحتاج‌أكلا‌.تعليم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌يحتاج‌إلذ‌كقت‌طويلاؿإعداد‌مواد‌
‌كيحتاج‌إلذ‌ضبط‌تاـ‌.إلذ‌مسح‌شامل‌لدا‌ىو‌موجود‌فعلان ‌كلأنماط‌كأنواع‌التدريبات
إذ‌إف‌التأليب‌في‌ىذا‌النوع‌يختلف‌عن‌.‌للمفردات‌كللتًاكيب‌كلدرجة‌من‌التدرج‌ملائمة
.‌‌غتَه
كيضاؼ‌إلذ‌ذلك،‌أنو‌ليس‌باستطاعة‌كل‌معلم‌أف‌يقـو ‌بدثل‌ىذا‌النوع‌من‌
‌بل‌.‌فمعد‌ىذه‌الدواد‌لابد‌من‌أف‌يكوف‌خبتَنا‌في‌تعليم‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها.الإعداد
كبالدقارنة‌بدا‌لدل‌اللغات‌الأخرل‌لصد‌العربية‌فقتَة،‌.‌خبتَنا‌في‌إعداد‌مواد‌تعليم‌اللغة
فالإلصليزية‌مثلان ‌يصدر‌منها‌كثتَ‌من‌الكتب‌كالسلاسلوبزضع‌دائمنا‌للتطوير‌كالتعديل،‌
.‌‌كإعادة‌الطبع،‌حتى‌صارت‌دكر‌النشر‌عندىم‌تتنافس‌في‌طبعها‌كنشرىا
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لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌صعب،‌لأنو‌يحتاج‌إلذ‌ضبط‌كل‌العربية‌‌اللغة‌‌التعليمإعداد‌مواد
‌.‌فضبط‌الدفردات‌كالتًاكيب‌يجعل‌من‌الاعتماد‌على‌النصوص‌الأصلية‌أمرنا‌صعبنا.شيء
.‌كيجد‌الدعد‌نفسو‌مضطرنا‌إلذ‌التدخل‌كصياغة‌الدوضوع‌أك‌جزء‌منو‌بنفسو
،‌‌العربيةكأما‌عن‌الحاجة‌إلذ‌التقابل‌اللغوم‌كبرليل‌الأخطاء‌عند‌إعداد‌مواد‌اللغة
‌فإف‌كانت‌ىذه‌الدواد‌موجهة‌إلذ‌بيئات‌لستلفة‌كأصحاب‌لغات‌.فإف‌الأمر‌يختلف
‌كما‌ىو‌الشأف‌في‌معاىد‌اللغة‌العربية‌كمعهدنا‌ىذا،‌فإنو‌لا‌حاجة‌لذذين‌.لستلفة
.‌الدلمتُ،‌كلافائدة‌من‌الاستعانة‌بهما‌مع‌تعدد‌اللغات
.‌اللغة‌العربيةكتاب‌‌برليل‌اعلى‌البحث‌اىتماـتتطلبلذلك‌فيما‌يتعلق‌الوصف
‌يدكن‌أف‌ا‌البحث‌مع‌الأمل‌في‌ىذ.ا‌البحثأنو‌من‌الدهم‌لتنفيذ‌ىذة‌الباحثتنظر
‌في‌عملية‌‌الجيدب‌الددرسيا‌لتحديد‌الكتتلاميذتساعد‌الدعلمتُ‌كأكلياء‌الأمور‌كاؿ
ة علمية بوجه كتاب اللغة العربية تحليل الدواد التعليمية في"‌البحث‌ىوتركيزؼ.مية‌التعلي
‌." للصف الثامن بالددرسة الثانوية لوزارة الشؤون الدينية3102منهجية سنة 
 تحديد البحث. ب
:‌بناء‌على‌ما‌سبق،‌كيركز‌نطاؽ‌ىذا‌البحث‌على
.‌ب‌الددرسياعرض‌الدواد‌التعليمية‌الواردة‌في‌الكت.‌1
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.‌‌الدطابقة‌كتاب‌اللغة‌العربية‌لنظرية‌كتابة‌الكتاب‌الدراسي‌الجيد.‌2
‌.كتاب‌اللغة‌العربيةمزايا‌ك‌نقائص‌في‌.‌3
أسئلة البحث . ج
ة‌علمية‌منهجية‌بوجو‌كتاب‌اللغة‌العربية‌فيكيف‌عرض‌الدواد‌التعليمية‌الواردة‌ .1
‌؟‌‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينية3102سنة‌
‌للصف‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌كيف‌الدطابقة‌ .2
‌لنظرية‌كتابة‌الكتاب‌الدراسي‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينية
الجيد‌؟‌
‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌ما‌ىي‌مزايا‌ك‌نقائص‌في‌ .3
 ‌؟للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينية
‌
أهداف البحث . د
ة‌علمية‌منهجية‌بوجو‌كتاب‌اللغة‌العربية‌فيلدعرفة‌عرض‌الدواد‌التعليمية‌الواردة‌ .1
.‌درسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينيةلد‌للصف‌الثامن‌با3102سنة‌
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للصف‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌لدعرفة‌الدطابقة‌ .2
 .درسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينيةلدالثامن‌با
‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌مزايا‌ك‌نقائص‌في‌لدعرفة‌ .3
 .للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينية
فوائد البحث . ه
:‌استنادا‌إلذ‌أىداؼ‌البحث‌فيما‌أعلاه،‌فإف‌فوائد‌ىذا‌البحث‌ىي‌كما‌يلي
الفوائد‌النظرية‌ .1
من‌الكتابة‌ىذه‌الرسالة‌في‌شكل‌مساهمات‌في‌العالد‌من‌لشارسي‌التعليم‌كعن‌
الدزيد‌من‌الدعلمتُ‌إلذ‌إيلاء‌الدزيد‌من‌الاىتماـ‌خاصة‌في‌استخداـ‌الكتاب‌
.‌الددرسي‌الجيد‌من‌أجل‌برقيق‌الأىداؼ‌التعليمية‌الدتوقعة
الفوائد‌العملية‌ .2
كمن‌الدتوقع‌أف‌تضيف‌الدعرفة‌للمعلمتُ‌أطركحة‌أك‌تشارؾ‌في‌التعليم‌.‌)أ
.‌لتحستُ‌نوعية‌التعليم
‌بأنها‌بذربة‌علمية‌في‌ىذه‌الدراسة‌لدعم‌البحث‌العلمي‌في‌ةللباحث.‌)ب
.‌‌لتكوف‌قادرة‌على‌القياـ‌بدزيد‌من‌البحوث‌كأكثر‌سهولة.الدستقبل
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للشعبة‌يدكن‌استخدامها‌كمرجع‌لطلاب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌أك‌لأكلئك‌.‌)ج
.‌القراء‌الذين‌إجراء‌مزيد‌من‌البحث‌كالتطوير
للمدرسة‌التي‌تستخدـ‌الكتاب‌أف‌يكوف‌أكثر‌حذرا‌في‌اختيار‌الكتب‌.‌)د
.‌الدناسبة‌بحيث‌أىداؼ‌التعلم‌يدكن‌أف‌يتحقق
‌
‌
‌
‌
‌
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 موقع الكتاب الددرسي  . أ
ين‌يوصوف‌بالعناية‌بالكتاب‌الددرسي‌يعد‌أىم‌مواد‌التعليم،‌كمن‌ىنا‌فإف‌الدر
بإعداده،‌كلا‌سيما‌تلك‌الدواد‌التي‌تعتٌ‌بتعليم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها،‌كيظل‌
التسليم‌بأهمية‌الكتاب‌الددرسي‌أمرا‌لا‌يحتاج‌إلذ‌تقرير،‌فبالرغم‌لشا‌قيل‌كيقاؿ‌عن‌
تكنولوجيا‌التعليم‌كأدكاتو‌الجديدة،‌يبقى‌للكتاب‌الددرسي‌مكانتو‌الدتفردة‌في‌العملية‌
فعملية‌التدريس‌أيا‌كاف‌نوعها‌أك‌نمطها‌أك‌مادتها‌كلزتواىا‌تعتمد‌اعتمادنا‌كبتَنا‌.‌التعليمية
على‌الكتاب‌الددرسي،‌فهو‌يدثل‌بالنسبة‌للمتعلم‌أساسنا‌باقينا‌لعملية‌تعلم‌منظمة،‌
كىو‌.‌كأساسنا‌دائمنا‌لتعزيز‌ىذه‌العملية،‌كمرافقنا‌لايغيب‌للاطلاع‌السابق‌كالدراجعة‌التالية
بهذا‌ركن‌مهم‌من‌أركاف‌عملية‌التعلم،‌كمصدر‌تعليمي‌يلتقي‌عنده‌الدعلموالدتعلم،‌كترجمة‌
حية‌لدا‌يسمى‌بالمحتول‌الأكاديدي‌للمنهج،‌كلذلك‌تعتبر‌نوعية‌كجودة‌الكتاب‌الددرسي‌
 .من‌أىم‌الأمور‌التي‌تشغل‌باؿ‌الدهتمتُ‌بالمحتول‌كالدادة‌التعليمية‌كطريقة‌التدريس
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لفتًة‌كجيزة‌كتاب‌أك‌تسمى‌أيضا‌نص‌الكتاب‌ىو‌كتاب‌في‌حقل‌معتُ‌من‌
الدراسة،‌كىو‌كتاب‌القياسية،‌كقد‌تم‌بذميعها‌من‌قبل‌خبراء‌في‌ىذا‌المجاؿ‌لأغراض‌
كأىداؼ‌تعليمية،‌كلرهزة‌كسيلة‌للتعليم‌كئاـ‌كسهلة‌الفهم‌من‌قبل‌الدستخدمتُ‌في‌
‌.الددارس‌كالكليات‌كذلك‌لدعم‌برنامج‌التعليم
ىذه‌الخصائص‌.‌الكتب‌لذا‌خصائص‌متميزة‌التي‌بسيز‌مع‌أنشطة‌التعلم‌الأخرل
:‌ىي
‌.يحافظ‌على‌النظاـ .1
‌.يتضمن‌مناقشة‌كحدة‌كاملة‌لدعم‌برقيق‌كفاءات‌لزددة .2
‌.جهاز‌سليمة‌أف‌يوفر‌كل‌الأدكات‌كالدواد‌ككيفية‌برقيق‌أىداؼ‌معينة .3
كتوفر‌بدائل‌لأنشطة‌التعلم‌الغنية‌مع‌الاختلافات،‌كالتي‌يدكن‌أف‌يكوف‌لذا‌ .4
‌.الدتعلمتُ‌تتطابق‌مصالحهم‌كقدراتهم
يدكن‌استخدامها‌من‌قبل‌الدتعلمتُ،‌مع‌أك‌من‌دكف‌مساعدة‌من‌أعضاء‌ىيئة‌ .5
‌.التدريس
‌.توفتَ‌لرموعة‌من‌الإرشادات‌للاستخداـ،‌سواء‌للمتعلمتُ‌كالتعليم .6
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 .تشمل‌عقلانية‌من‌كل‌الإجراءات‌الدقتًحة‌التعليمية .7
الكتاب‌الددرسي‌يدكن‌استخدامها‌كمصدر‌للتعلم‌بحيث‌ساعدت‌الدعلم‌في‌
الكتاب‌الددرسيي‌يدكن‌.‌التدريس‌كيقيم‌قدرة‌الدتعلمتُ‌على‌الدواد‌التي‌يجرم‌دراستها‌لذا
كلذلك‌فقد‌تم‌إعداد‌.‌أف‌ينظر‌إليو‌باعتباره‌مصدرا‌للمعرفة‌حوؿ‌لستلف‌جوانب‌الحياة
.‌من‌حيث‌عرض‌ك‌اكتمالذا،‌الكتاب‌الددرسيي‌التي‌توفر‌مرافق‌للأنشطة‌التعلم‌الدستقبل
كباتالر‌استخداـ‌الكتاب‌الددرسي‌من‌قبل‌الدتعلمتُ‌ىو‌جزء‌من‌تنمية‌ثقافة‌القراءة،‌كما‌
‌.مؤشر‌كاحد‌من‌المجتمع‌الدتقدـ
إذا‌كاف‌الغرض‌من‌.‌فيما‌يتعلق‌أنشطة‌التعلم‌من‌الكتاب‌الددرسي‌دكرا‌ىاما
التعلم‌ىو‌جعل‌الطلاب‌لديهم‌لرموعة‌متنوعة‌من‌الكفاءات،‌لتحقيق‌ىذه‌الأىداؼ،‌
كسائل‌فعالية‌.‌برتاج‌الدتعلمتُ‌على‌ابزاذ‌التجربة‌كالدمارسة‌ك‌الحصوؿ‌على‌الدعلومات
لدواجهتو‌ىو‌الكتاب‌الددرسي،‌لأنو‌في‌الكتاب‌الددرسي‌عرض‌جيد‌ك‌البحث‌عن‌سبل‌
‌.لابزاذ‌برلريا
‌
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 أسس إعداد الكتاب  . ب
يقصد‌بأسس‌إعداد‌الكتاب‌ىنا،‌لرموع‌العمليات‌التي‌يقـو ‌بها‌الدؤلف‌لإعداد‌
كالوضع‌.‌كتابو‌قبل‌إخراجو‌في‌شكلو‌النهائي،‌كطرحو‌للاستخداـ‌في‌فصوؿ‌تعليم‌اللغة
الأمثل‌في‌تأليف‌كتب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌يفتًض‌إجراء‌عدد‌من‌
الدراسات‌قبل‌تأليف‌أم‌كتاب،‌فضلا‌عن‌توفر‌عدد‌من‌الأدكات‌كالقوائم‌كالنصوص‌
كيقصد‌بذلك‌أيضا‌ما‌يقـو ‌بو‌الدؤلف‌من‌عمليات‌.‌التي‌يعتمد‌عليها‌تأليف‌الكتاب
لازمة‌لإعداد‌الكتاب‌سواء‌كانت‌بحوثا‌أجراىا،‌أك‌أدكات‌كقوائم‌أعداىا‌أك‌نصوصنا‌
:‌‌كمن‌ىذه‌الأسس‌أيضا.رجع‌إليها،‌أك‌بذريبنا‌قاـ‌بو
الاىتماـ‌بأف‌يكوف‌المحتول‌الفكرم‌لدادة‌الكتاب‌العلمية‌إسلاميا‌بطريقة‌ .1
 .مباشرة‌أك‌غتَ‌مباشرة‌باعتبار‌أف‌اللغة‌العربية‌لغة‌القرآف
اختيار‌الألفاظ‌كالتًاكيب‌السهلة‌الشائعة‌لدادة‌الكتاب‌العلمية‌مع‌العرصع‌ .2
 .‌على‌المحتول‌الفكرم‌الجديد‌الديسر
 .الإكثار‌من‌التدريبات‌كالتمرينات‌بأنماطها‌الدختلفة‌مع‌مراعاة‌التقونً‌الدستمر .3
الاستعانة‌بااصور‌لكونها‌تشكل‌عنصرا‌حسيان‌يوضح‌الدادة‌الدقدمة‌كيقربها‌ .4
 .لأذىاف‌الدارستُ
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العناية‌بالتدرج‌اللفظي‌كالتسلسل‌العلمي‌للمادة‌الدقدمة‌فيكوف‌الانتقاؿ‌من‌ .5
 .الدفردات‌إلذ‌الجمل‌البسيطة‌إلذ‌الجمل‌الدركبة
 .سلامة‌الدادة‌الدقدمة‌من‌الأخطاء‌اللغوية‌كالعلمية‌كالفكرية .6
 .التًكيز‌على‌الحوارات‌القصتَة‌التي‌تتطلبها‌مواقف‌الحياة‌اليومية‌العامة .7
الحرص‌على‌أف‌تعالج‌الدادة‌الدقدمة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌من‌الناحيتتُ‌العلمية‌ .8
 .كالوظيفية‌معان‌
يحدث‌التعلم‌.‌‌‌‌‌‌‌الكتاب‌الددرسي‌لتوفتَ‌الدواد‌التي‌يتم‌ىيكلتها‌لتعلم‌أغراض‌الدتعلمتُ
في‌أنشطة‌التفاعل‌كالتواصل‌التي‌بردث‌بتُ‌الطلاب‌في‌أنشطة‌التعلم‌مع‌الكتاب‌التي‌
التعلم‌أف‌.‌الكتاب‌الددرسي‌ك‌التعلم‌هما‌الأشياء‌التي‌ىي‌مكملة.‌قدمت‌الدواد‌لدراستها
‌.يكوف‌فعالا‌إذا‌كاف‌مزكدا‌الكتاب‌الدرسي
‌‌‌‌‌‌‌الكتاب‌الددرسي‌يدكن‌بذميعها‌كاستخداـ‌طرؽ‌التعلم‌بشكل‌صحيح‌مبادئ‌
الدكونات‌.‌في‌التعلم‌بعض‌التلاميذ‌كالدعلمتُ‌كالدواد‌كالعمليات‌ك‌التصنيفات.‌يلاحظ
ثم‌تتم‌معالجة‌الدكونات‌بحيث‌.‌التي‌يجب‌أف‌تنعكس‌أيضا‌من‌خلاؿ‌الكتاب‌الددرسي
الكتاب‌الددرسي‌يحتوم‌على‌حدة‌من‌مواد‌التدريس‌ك‌طريقة‌عرض‌الدواد‌التعليمية‌ك‌
‌.الأمثلة‌ك‌التدريبات‌أجل‌توفتَ‌الراحة‌للفهم‌ك‌بسارس‌من‌قبل‌التلاميذ‌كالدعلمتُ
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‌‌‌‌‌‌الكتاب‌الددرسي‌يجب‌تقدنً‌الدواد‌لتحفيز‌الدتعلمتُ‌للتفكتَ‌الواسع‌ك‌الإبداعي‌
في‌الكتاب‌الددرسي‌يجب‌أف‌يكوف‌موجودة‌ك‌تعرض‌الدواد‌التعليمية‌بطريقة‌.‌كالفعاؿ
لذلك‌.‌معينة‌بحيث‌الدتعلمتُ‌اكتساب‌الخبرة‌فيما‌يتعلق‌بالدعارؼ‌كالدهارات‌كالدشاعر
 .الكتاب‌الددرسي‌يتضمن‌التدريبات‌ك‌تقدـ‌الدشاكل‌التي‌يتعتُ‌حلها
يد الددرسي الجكتاب ال.ج
‌:‌الجيد‌لديها‌الخصائص‌التاليةب‌الددرسي‌ا‌الكتإف
تدريس‌الدواد‌ىو‌لزتول‌التعلم‌ككضع‌معايتَ‌الكفاءة‌كالاختصاص‌كالكفاءات‌ .1
.‌الأساسية
.‌توفتَ‌الحافز‌كالاىتماـ‌للمتعلمتُ .2
.‌في‌اتصاؿ‌مع‌الدواد‌السابقة .3
.‌الدواد‌الدتًجمة‌بشكل‌منهجي‌من‌البسيط‌إلذ‌الدعقد .4
.‌فيدة‌للمتعلمتُالعملي‌ك‌الد .5
 .يدكن‌الحصوؿ‌عليها‌بسهولة .6
‌.‌الأخذ‌بعتُ‌الاعتبار‌الجوانب‌اللغوية‌كفقا‌لتطور‌الدتعلمتُ.7
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‌كعلم‌‌النحو‌فيها‌علم‌تشملك.‌علم‌اللغة‌ىي‌عبارة‌عن‌الدراسة‌العلمية‌للغة
‌.ة‌كعلم‌كظائفة‌الأصوات‌كعلم‌الأصوات‌الدلاؿ‌كعلم‌الصرؼ
:‌في‌إعداد‌الكتاب‌الددرسي‌الجيد‌برتاج‌إلذ‌النظر‌في‌بعض‌من‌غرين‌ك‌فاتو‌ما‌يلي
لزتويات‌الكتاب‌الددرسي‌‌ .1
لدطابقةمن‌‌كباميعل‌في‌اؿقيقةلحب‌الددرسي‌تتعلق‌باالزتويات‌الكت
الدرتبطة‌صلاحية‌المحتول،‌كلزتول‌.‌المجتمع‌أك‌الأمة‌الدعتمد‌علىنظمة‌القائمةالأ
الدواد‌التعليمية‌للغة‌العربية‌كتطويرىا‌كينبغي‌أف‌تستند‌على‌مفاىيم‌كنظريات‌
‌كنتائج‌البحوث‌التجريبية‌التي‌أجريت‌في‌.تعلم‌اللغة‌العربية‌كالتطورات‌الأختَة
‌الدواد‌التعليمية‌للغة‌العربية‌،نظمة‌القائمةلدطابقة‌من‌الأأما‌با.‌لراؿ‌اللغة‌العربية
تكييفها‌لدنظومة‌القيم‌كفلسفة‌الحياة‌السائدة‌في‌البلد‌كالشعب‌في‌الحي‌الذم‌
تعلم‌اللغة‌العربية‌في‌إندكنيسيا‌موضوع‌كعنواف‌النص‌مثلا،ؿ.‌تقع‌فيها‌الددرسة
‌.يستخدـ‌كمادة‌لا‌يتعارض‌مع‌القيم‌التي‌تبناىا‌الشعب‌الإندكنيسي
‌
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 دقة‌التغطية.2
كيستند‌دقة‌الدواد‌التعليمية‌تغطية‌لزتويات‌تتعلق‌اتساع‌كعمق‌المحتول،‌
كسيتم‌تطوير‌عمق‌كاتساع‌.‌فضلا‌عن‌سلامة‌الدفهـو ‌على‌العلـو ‌اللغة‌العربية
لزتول‌الدواد‌التعليمية‌كبرديد‌لزتول‌الدواد‌التعليمية‌للطلاب‌كفقا‌لقدرة‌
الدرجع‌الرئيسي‌في‌برديد‌المحتويات‌في‌.‌كمستول‌التعليم‌الذم‌يتم‌متابعتها
‌.كاتساع‌الدواد‌التعليمية‌ىي‌الدناىج‌الدراسية‌كالدنهج
‌الدواد‌الامتصاص.3
‌التعليمية‌فيما‌يتعلق‌سهولة‌الدواد‌التعليمية‌لتكوف‌الدواد‌الامتصاص
امتصاص‌الدواد‌ىناؾ‌ستة‌أشياء‌التي‌تدعم‌مستول‌.‌مفهومة‌من‌قبل‌الطلاب
:‌التعليمية‌‌كما‌يلي
التعرض‌منطقي‌.‌)أ
تعرض‌مواد‌التدريس‌أف‌يكوف‌منطقيا‌أسهل‌للطلاب‌لفهم‌الدواد‌
التعليمية،‌كيدكن‌أف‌يرتبط‌مباشرة‌مع‌الدعلومات‌التي‌تم‌التحكم‌في‌
.‌تلاميذكقت‌سابق،‌ككذلك‌إدخاؿ‌عقلية‌كالدنطق‌الدنهجي‌لل
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‌‌من‌الدوادبساسكالدعرض‌اؿ.‌)ب
‌تلاميذيتم‌تقدنً‌الدواد‌التعليمية‌بطريقة‌منهجية‌كليس‌طفر،‌بسكن‌اؿ
.‌‌على‌التفكتَ‌بشكل‌متماسكتلاميذمن‌التعلم‌كتعريف‌اؿ
‌للفهم‌الدوادمثلة‌كالرسـو ‌التوضيحية‌الأ.‌)ج
الدواضيع‌العرض‌أك‌الدفاىيم‌التي‌ىي‌لرردة‌في‌الدواد‌التعليمية‌برتاج‌
الدبدأ‌.‌تلاميذالأمثلة‌كالرسـو ‌التوضيحية‌لدساعدة‌كتسهيل‌فهم‌اؿ
الرئيسي‌في‌اختيار‌الأمثلة‌كالرسـو ‌التوضيحية‌كالأمثلة‌كالرسـو ‌
التوضيحية‌الدقة‌لتوضيح‌النظريات‌كالدفاىيم‌موصوفة،‌فضلا‌عن‌
.‌تلاميذاىتماـ‌كلرزية‌لل
‌للفهم‌الدوادالأدكات‌.)د
‌في‌التعلم‌كفهم‌الدواد‌التعليمية،‌فمن‌تلاميذلدساعدة‌كتسهيل‌اؿ
دكات‌من‌الدواد‌الأفي‌استخداـ‌.‌الضركرم‌استخداـ‌الأدكات
التعليمية،‌كنأخذ‌في‌الاعتبار‌مفهـو ‌الاتساؽ،‌كشكل‌أداة‌كنفس‌
 91
 
الرمز‌الدستخدـ‌في‌نفس‌الشعور،‌كينبغي‌ألا‌تستخدـ‌لدعتٌ‌لستلف‌في‌
‌.الدواد‌التعليمية
تسق‌الدنظم‌كالدشكل‌اؿ.)ق
الدواد‌التعليمية‌الدقدمة‌في‌متسقة‌منظم،‌كسوؼ‌تساعد‌
.‌‌على‌التعرؼ‌كتذكر،‌كتعلم‌الدواد‌التعليميةتلاميذكتسهلاؿ
شرح‌لأهمية‌كفوائد‌الدواد‌التعليمية‌اؿ.‌)ك
في‌الدواد‌التعليمية‌كبذدر‌الإشارة‌شرح‌فوائد‌كفائدة‌الدواد‌التعليمية‌في‌
‌الرئيسي‌الدوادالدواد‌التعليمية‌التي‌تكوف‌كانت‌التعليم،‌سواء‌
لاستخدامها‌في‌الفصوؿ‌الدراسية،‌أك‌كأداة‌للطلاب‌الذين‌يدرسوف‌
إذا‌كاف‌.‌‌لتعلم‌في‌لرموعةتلاميذبشكل‌مستقل‌في‌الدنزؿ،‌أك‌كأداة‌لل
‌تلاميذالطلاب‌قادرين‌على‌فهم‌دكر‌الدواد‌التعليمية‌في‌التعلم،‌ثم‌اؿ
‌.سيتعلموف‌الدواد‌التعليمية‌كفقا‌للمهاـ‌كفوائد
‌
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استخداـ‌اللغة‌ .4
استخداـ‌اللغة‌في‌تطوير‌الدواد‌التعليمية‌الدتعلقة‌بانتخاب‌لرموعة‌متنوعة‌
العربية‌.‌من‌اللغة‌كاختيار‌الكلمات‌كاستخداـ‌جمل‌كفقرات‌فعالة‌إعداد‌مغزل
ضحة‌‌التي‌كاالدستخدمة‌في‌مواد‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الفصحى‌ىي‌لغة‌التواصل
كذلك‌لأف‌الدواد‌التعليمية‌الجيدة‌يجب‌أف‌تكوف‌قادرة‌على‌تشجيع‌.‌كمرنة
‌على‌تلاميذ‌على‌القراءة،‌كالدهاـ،‌كيدكن‌أف‌تسبب‌فضوؿ‌اؿتلاميذكبرفيز‌اؿ
فإف‌استخداـ‌اللغة‌.‌استكشاؼ‌ىذا‌الدوضوع‌مزيد‌من‌الدراسات‌التحدم
.‌للفهم‌الدواد‌التعليمية‌الطلاب‌ؿ‌سيساسدالتواص
في‌حتُ‌أف‌الصياغة‌الواردة‌في‌الدواد‌التعليمية‌يجب‌أف‌تكوف‌الكلمات‌
‌على‌تلاميذالرقيقة‌كاضحة‌كقصتَة‌ليست‌كلمة‌أك‌مصطلح‌غتَ‌معركؼ‌أك‌اؿ
استخداـ‌عبارة‌فعالة‌في‌الدواد‌التعليمية‌التأكيد‌على‌.‌نطاؽ‌كاسع‌الأجنبية
استخداـ‌إيجابية‌كنشطة‌في‌نقل‌الدعلومات‌كبذنب‌خلاؼ‌ذلك‌استخداـ‌
كذلك‌لأف‌استخداـ‌الجملة‌الايجابية‌كالفعالة‌يدكن‌أف‌تكوف‌.‌الأحكاـ‌السلبية
‌لدراسة‌الدواد‌التعليمية‌كالدهاـ‌التي‌تم‌تلاميذحوؿ‌توفتَ‌التشجيع‌كالتحفيز‌لل
.‌برديدىا
 12
 
إعداد‌فقرة‌ذات‌معتٌ‌يتطلب‌الفكرة‌الرئيسية‌في‌كل‌فقرة‌
في‌حتُ‌أف‌طوؿ‌قصتَة‌من‌فقرة‌.‌‌الفقرة‌فيبتُ‌الجملةكالتكاملوالتماسك‌
‌.يعتمد‌على‌قدرة‌الكاتب‌كالاحتياجات
ظهر‌أك‌التعبئة‌كالتغليف‌الد .5
ظهر‌أك‌التعبئة‌كالتغليف‌في‌الدواد‌التعليمية‌الدتصلة‌بالدعلومات‌التنضيد‌الد
في‌صفحة‌كاحدة‌في‌الطباعة‌كالتعبئة‌كالتغليف‌حزمة‌من‌الدواد‌التعليمية‌متعددة‌
‌في‌ىذه‌الحالة‌ىناؾ‌عدد‌قليل‌من‌الأشياء‌التي‌يتعتُ‌النظر‌فيها‌.الوسائط
:‌ىي‌كما‌يلي
‌تلاميذالسرد‌أك‌النص‌الذم‌ىو‌كثيفة‌جدا‌في‌صفحة‌كاحدة‌جعل‌اؿ.)أ
.‌بالتعب‌كالدلل‌قراءتو
‌خربشة‌تلاميذاجة‌إلذ‌الجزء‌الفارغ‌من‌الصفحة‌لتشجيع‌كبرفيز‌اؿالح.‌)ب
.‌على‌الباب‌فارغ‌مع‌ملخص‌أك‌الدلاحظات‌التي‌أدلوا‌بها
.‌دمج‌الرسومات،‌كنقاط‌كجمل‌قصتَة.)ج
.‌باستخداـ‌الفقرة‌متفاكتة‌على‌الحافة‌اليمتٌ،‌لشا‌يجعلها‌أسهل‌للقراءة.)د
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.‌باستخداـ‌الرسومات‌أك‌الصور‌لأغراض‌لزددة.‌)ق
باستخداـ‌نظاـ‌التًقيم‌على‌حق‌كثابت‌لجميع‌أجزاء‌من‌الدواد‌.‌)ك
.‌التعليمية
باستخداـ‌الأدكات‌التي‌يدكن‌كضعها‌في‌الدقدمةأك‌في‌النهاية‌حتى‌أف‌.)ز
‌.الدواد‌يدكن‌دراستها‌من‌قبل‌الطلاب
 توضيحاؿ .6
التوضيح‌تستخدـ‌لخلق‌الدواد‌التعليمية‌لجذب‌كبرفيز‌كالتواصل،‌كتساعد‌
في‌ىذه‌الحالة‌يدكن‌أف‌يتم‌.‌‌لمحتول‌الرسالةتلاميذاؿعلى‌الاحتفاظ‌بها،‌كفهم‌
التوضيح‌باستخداـ‌الجداكؿ‌كالرسـو ‌البيانية‌كالصور‌الفوتوغرافية‌كالرسومات‌
‌.كالدخططات‌كالرموز‌كالدخططات
كونات‌الداكتماؿ‌ .7
كونات‌الدرتبطة‌مع‌لرموعة‌من‌الدواد‌التعليمية‌التي‌يدكن‌أف‌الداكتماؿ‌
.‌تكوف‌بدثابة‌العنصر‌الرئيسي،‌عنصر‌مكمل،‌كتقييم‌مكوف‌من‌لسرجات‌التعلم
يحتوم‌الدكوف‌الرئيسي‌للمعلومات‌أك‌الدوضوعات‌الرئيسية‌التي‌سيتم‌نقلها‌إلذ‌
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عموما،‌كالدواد‌التعليمية‌الدواد‌التعليمية‌الدطبوعة‌.‌‌أك‌أف‌يسيطر‌عليهاتلاميذاؿ
في‌حتُ‌أف‌عنصر‌مكمل‌يدكن‌أف‌تكوف‌الدعلومات‌أك‌.‌الرئيسية‌النموذج
علومات‌أك‌الدالدوضوعات‌الإضافية‌التي‌تتكامل‌مع‌الدواد‌الرئيسية‌التدريس‌أك‌
كالتقييم‌الدكوف‌من‌نتائج‌التعلم‌عادة‌ما‌برتوم‌.‌تلاميذاؿكضوعات‌إثراء‌آفاؽ‌الد
‌.على‌أسئلة‌الدمارسة‌لقياس‌مستول‌الطلاب‌في‌فهم‌موضوع‌الذضم
 مواد التعليمية اللغة العربية . د
كاد‌التعليمية‌ىو‌مادة‌أك‌موضوع‌ترتيب‌مسألة‌منهجية،‌الد)‌5991‌(فانتُككفقا‌
ساذتى‌كفي‌الوقت‌نفسو‌.‌‌في‌عملية‌التعلمتلاميذاؿكالذم‌يستخدـ‌من‌قبل‌الدعلمتُ‌ك
يعتٍ‌فريدة‌من‌.‌يقوؿ‌إف‌الدواد‌التعليمية‌ىي‌فريدة‌من‌نوعها‌للغاية‌كلزددة‌)3:‌3002(
نوعها‌أف‌الدواد‌التعليمية‌يدكن‌أف‌تستخدـ‌إلا‌لفئة‌معينة‌من‌الجمهور‌في‌عملية‌تعليمية‌
كقد‌تم‌تكييف‌الوسائل‌المحددة‌التي‌تم‌تصميم‌لزتول‌الدواد‌التعليمية‌في‌مثل‌ىذه‌.‌لزددة
الطريقة‌فقط‌لتحقيق‌أىداؼ‌معينة‌من‌جمهور‌معتُ‌كطريقة‌منهجية‌لتسليم‌لخصائص‌
‌.الذين‌يستخدمونهاتلاميذاؿالدواد‌كخصائص
كفي‌ضوء‌ىذا‌الدفهـو ‌العاـ‌للمحتول‌يدكن‌أف‌يفهم‌لزتول‌منهج‌تعليم‌اللغة‌
العربية‌العربية‌للناطقتُ‌بغتَىا‌أنو‌عبارة‌عن‌الخبرات‌التعليمية‌الدستمدة‌من‌مهارات‌اللغة‌
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‌الأجانب‌بهدؼ‌برقيق‌نموىم‌تلاميذؿالعربية‌كخصائصها‌كثقافتها‌التي‌يراد‌إكسابها‌ؿ
:‌كالحديث‌عن‌المحتول‌يتطرؽ‌إلذ‌أمرين.‌اللغوم‌الشامل‌في‌ضوء‌أىداؼ‌الدنهج‌المحددة
:‌‌فيما‌يلي‌المحتول‌اختيار.أحدهما‌اختياره،‌كالآخر‌تنظيمو
 معيار‌الصدؽ‌ .1
يعتبر‌المحتول‌صادقا‌عندما‌يكوف‌كاقعيا‌كأصيلا‌كصحيحا‌علميا‌فضلا‌عن‌
.‌بسشيو‌مع‌الأىداؼ‌الدوضوعية
 معيار‌الأهمية .2
يعتبر‌المحتول‌مهما‌عندما‌يكوف‌ذا‌قيمة‌في‌حياة‌الطالب،‌مع‌تغطية‌الجوانب‌
الدختلفة‌من‌ميادين‌الدعرفة‌كالقيم‌كالدهارات‌مهما‌بتنمية‌الدهارات‌العقلية،‌
.‌كأساليب‌تنظيم‌الدعرفة‌أك‌جعلها‌مفيدة‌للمتعلم‌أك‌تنمية‌الإيجابية‌لديو
 معيار‌الديوؿ‌كالاىتمامات .3
كيكوف‌المحتول‌متمشيا‌مع‌اىتمامات‌الطلاب‌عندما‌يختار‌على‌أساس‌من‌
دراسة‌ىذه‌الاىتمامات‌كالديوؿ‌فيعطيهاالأكلوية‌دكف‌التضحية‌بالطبع‌بدا‌يعتبر‌
.‌مهما‌لذم
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 معيار‌القابلية‌للتعلم .4
كيكوف‌المحتول‌قابلا‌للتعلم‌عندما‌يرعى‌قدرات‌الطلاب،‌متمشيا‌مع‌الفركؽ‌
.‌الفردية‌بينهم،‌مراعيا‌لدبادئ‌التدرج‌في‌عرض‌الدادة‌التعليمية
 معيار‌العالدية .5
كيكوف‌المحتول‌جيدا‌عندما‌يشمل‌أنماطا‌من‌التعلم‌لا‌تعتًؼ‌بالحدكد‌الجغرافية‌
بتُ‌البشر،‌كبقدر‌ما‌يعكس‌المحتول‌الصيغة‌المحلية‌للمجتمع‌ينبغي‌أف‌يربط‌
 .الطالب‌بالعالد‌الدعاصر‌من‌حولو
أما‌بالنسبة‌للاتصاؿ‌مع‌دركس‌في‌اللغة‌العربية،‌كالدواد‌التعليمية‌باللغة‌العربية‌ىي‌
اللغة‌العربية‌الدوضوع‌الذم‌ىو‌مزيج‌من‌الدعرفة‌كالدهارات‌كعوامل‌الدوقف،‌كترتيبها‌
‌في‌عملية‌تعلم‌اللغة‌تلاميذاؿبشكل‌منتظم‌بحيث‌يدكن‌استخدامها‌من‌قبل‌الدعلمتُ‌ك
.‌العربية
‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌تلاميذؿؿفي‌الجوانب‌الدادية‌للغة‌العربية‌كالدعارؼ‌الأساسية‌
:‌كىي
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الأصوات‌.1
إجادة‌نطق‌أصوات‌اللغة‌ىو‌الددخل‌الصحيح،‌كالطريق‌الأمثل‌لتعلم‌
يعد‌اكتساب‌النطق‌الجيد‌للغة‌الذدؼ،‌من‌أصعب‌.‌اللغة‌الأجنبية‌كإتقانها
كأصعب‌الأصوات‌على‌.‌كيعود‌ذلك‌ألذ‌ناحية‌عضوية.عناصر‌اللغة‌اكتسابان‌
الدارس‌تلك‌الأصوات‌التي‌لا‌مثيل‌لذا‌في‌لغتو‌الأـ،‌فالجاىز‌النطقي‌للغة‌الأـ،‌
كما‌يرتبط‌بو‌من‌العادات‌النطقية‌يشكل‌صعوبة‌كبتَة‌للمتعلم‌غتَ‌الناطق‌
‌.باللغة،‌لشا‌يتطلب‌كثتَنا‌من‌العناية‌كالتدريب
لأف‌متعلم‌اللغة‌العربية‌قد‌تعود‌على‌سماع‌لغتو‌الأـ،‌كمنذ‌صغره،‌لد‌تكن‌
أذنو‌تسمع‌إلا‌تلك‌الأصوات،‌لذا‌كجب‌أف‌يدرب‌مثل‌ىذا‌الطالب‌على‌
بتُ‌الأصوات‌العرابية،‌لكي‌يدرؾ‌تلك‌-‌بصورة‌مكثفة–التمييز‌السمعي‌
الاختلافات،‌التي‌لد‌يكن‌يدركها‌من‌قبل،‌كحتى‌يصبح‌بدقدكره‌التمييز‌السمعي‌
.‌بتُ‌ىذه‌الاختلافات
‌على‌نطق‌الأصوات‌العربية،‌يدرؾ‌أف‌بعض‌ما‌تلاميذاؿكحينما‌يدرب‌
فيحاكؿ‌تقليده‌غتَ‌أنو‌يجد‌مشقة‌في‌.‌يتعلمو‌من‌أصوات،‌لسالف‌لدا‌في‌لغتو
كبالدمارسة‌ككثتَة‌الدراف‌سيدرؾ‌أف‌ىذا‌الصوت‌الجديد‌ليس‌.‌ذلك‌أكؿ‌الأمر
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مطابقا‌للصوت‌الذم‌يعرفو‌في‌لغتو،‌كىذه‌خطوة‌تقود‌إلذ‌مزيد‌من‌الحرص‌
.‌كالتدريب‌ليصل‌إلذ‌الأداء‌الجيد
الدفردات‌‌.2
في‌خلاؿ‌العاـ‌كنصف‌العاـ‌لذذه‌التجربة‌أمكن‌جمع‌مابقرب‌من‌ألفى‌
كلمة‌تعتبر‌من‌الألفظ‌الحيوية‌التي‌تلـز ‌الدتكلم،‌كقد‌اختتَت‌لشا‌يدس‌النواحي‌
الدعيشية‌كالثقافية‌كالاجتماعية،‌ثم‌رتبت‌حسب‌الدوضوعات،‌كجعل‌مفردات‌
فمثلا‌بدأت‌القائمة‌بجسم‌الإنساف‌ثم‌بالغداء،‌.‌كل‌موضوع‌على‌حدة
‌.كبالوقت‌كأجزائو‌كما‌يتصل‌بو‌ك‌إلذ‌آخر‌ذلك
:‌أساس‌اختيار‌الدفردات‌ىي
 .تفضل‌الكلمة‌الواسعة‌الاستخداـ‌على‌غتَىا:‌الشيوع‌.‌)أ
تفضل‌الكلمة‌الدستعملة‌في‌كل‌البلاد‌العربية‌على‌:‌التوزع‌أك‌الددل‌.)ب
.‌الشائعة‌في‌بعضها‌فقط
 .تفضل‌الكلمة‌الدألوفة‌على‌الدهجورة:‌الألفة.)ج
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تفضل‌الكلمة‌التي‌تغطي‌أكثر‌من‌لراؿ‌على‌المحصورة‌في‌:‌الشموؿ.‌)د
 .لراؿ
 .تفضل‌الكلمةالتي‌يحتاج‌إليها‌الدارس‌أكثر‌على‌غتَىا:‌الأهمية.‌)ق
 .)ىاتف‌أحسن‌من‌تلفوف(تفضل‌الكلمة‌العربية‌على‌غتَىا‌:‌العركبية.)ك
 التًاكب‌النحوية.3
فكما‌لا‌يساغ‌.‌إف‌النحو‌في‌العلم‌كاالدلح‌في‌الطعاـ،‌لا‌يستغتٌ‌عنو
‌أمور‌من‌النحو‌اكتسبها‌الناطقوف‌.،‌لايساغ‌علم‌بدكف‌لضو.طعاـ‌بدكف‌ملح
بالعربية‌قبل‌دخولذم‌الددرسة،‌كلن‌يكونوا‌في‌حاجة‌إلذ‌تعلمها،‌لأنها‌باتت‌
جزءنا‌من‌كفايتهم‌اللغوية،‌يعرفونها‌معرفة‌ضمنية‌لا‌كاعية،‌كيستخدمونها‌
‌الآخرين‌يحتاجوف‌تلاميذاؿعلى‌الطرؼ‌الآ‌خر‌لصد‌.‌استخدامنا‌علمينا‌صحيحنا
من‌النحو‌إلذ‌كل‌شيء‌ليتعلموه،‌بسبب‌أف‌أذىانهم‌خالية‌من‌العربية،‌
‌كمن‌ىذه‌.ككفياتهم‌بها‌من‌ثم‌تساكم‌الصفر‌عند‌البدء‌بعملية‌التعلم
:‌الدوضوعات
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 .أسماء‌الإشارة.)أ
 .الأسماء‌الدوصولة‌.)ب
 .الضمائر‌الدنفصلة‌كالدتصلة‌.)ج
 )دكف‌إعرابها‌‌(.‌الإفراد‌كالتثنية‌كالجمع‌.)د
 .التذكتَ‌كالتأنيث‌.)ق
 .تأنيث‌الفعل‌للفاعل‌.)ك
 .التعريف‌كالتنكتَ‌.)ز
 .الدطابقة‌بتُ‌الصفة‌كالدوصوؼ‌.)ح
 .الدطابقة‌بتُ‌الدبتدأ‌كالخبر‌.)ط
 .خلو‌الدضاؼ‌من‌أؿ‌.)م
 .التاء‌الدربوطة‌كالذاء‌.)ؾ
 .صوغ‌فعل‌الأمر‌.)ؿ
 .تصريف‌الأفعاؿ‌.)ـ
 .نوف‌الوقاية‌.)ف
 )دكف‌بسييزىا‌‌(الأعداد‌.)س
 03
 
‌.التفريق‌بتُ‌الأعداد‌الأصلية‌كالتًتيبية.)ع
.‌يهدؼ‌تعليم‌اللغات‌بشكل‌عاـ‌إلذ‌إكساب‌الدارستُ‌لرموعة‌من‌الدهارات
 :كتنقسم‌الدهارات‌اللغوية‌إلذ‌أربع‌مهارات‌رئسية‌ىي
 مهارة‌الإستماع .1
يحظى‌الاستماع‌في‌حياة‌الأفراد‌بدكر‌مهّم،‌إلا‌أف‌نصيبو‌في‌برامج‌تعليم‌اللغة‌
كللوصوؿ‌إلذ‌القدر‌الذم‌تنشده‌من‌التمكن‌من‌جوانب‌ىذه‌.‌العربية‌قليل
.‌الدهارة‌نقتًح‌أف‌تعرض‌الدادة‌بأسلب‌يتلأـ‌مع‌الذدؼ‌الدطلوب
ستماع‌يسمى‌الاستماع‌الدكثف،‌مثلو‌في‌ذلك‌مثل‌القراءة‌الدكثفة،‌‌الإ
كجزء‌.‌كيكوف‌الذدؼ‌منو‌تدريب‌الطالب‌على‌الاستماع‌إلذ‌بعض‌عناصر‌اللغة
من‌برنامج‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌كما‌يهدؼ‌الاستماع‌الدكثف‌إلذ‌تنمية‌القدرة‌
كىذا‌النوع‌من‌الاستماع‌.‌على‌استيعاب‌لزتول‌النص‌الدسموع‌بصورة‌مباشرة
الدكثف،‌لابد‌أف‌يجرم‌برت‌اشراؼ‌الدعلم‌مباشرة،‌كىو‌في‌ذلك‌لسالف‌
‌.للإستماع‌الدوسع
:‌‌‌الإستماع‌فيقولو‌سبحانو‌كتعالذرةا‌الدستمدة‌من‌موةأساس‌الدنطقي
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                   
    
:‌أىداؼ‌تعليم‌مهارات‌الإستماع‌ىي
 .تعرؼ‌الأصوات‌العربية‌كبسييز‌مابينها‌من‌اختلافات‌ذات‌دلالة.‌)أ
فهم‌ما‌يسمع‌من‌حديث‌باللغة‌العربية‌كبإيقاع‌طبيعي‌في‌حدكد‌.‌)ب
 .الدفردات‌التي‌تم‌تعلمها
 .انتقاء‌ماينبغي‌أف‌يستمع‌إليو.)ج
 التقاط‌الأفكار‌الرئيسية.)د
 .التمييز‌بتُ‌الأفكار‌الرئيسية‌كالأفكار‌الثانوية.)ق
 .تعرؼ‌الحركات‌الطويلة‌كالحركات‌القصتَة‌كالتمييز‌بينهما.)ك
 .تعرؼ‌التشديد‌كالتنوين‌كبسييزهما‌صوتيا.)ز
 .إدراؾ‌العلاقات‌بتُ‌الرموز‌الصوتية‌كالكتابة.)ز
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‌،‌الخالتمييز‌بتُ‌الحقائق‌كالآراء‌من‌خلاؿ‌سياؽ‌المحادثة‌العادية.)ح
مهارة‌الكلاـ‌. 2
اللغة‌في‌الأساس،‌ىي‌الكلاـ،‌أما‌الكتابة‌فهي‌لزاكلة‌لتمثيل‌الكلاـ،‌
:‌كالدليل‌على‌ذلك‌ما‌يلى
عرؼ‌الإنساف‌الكلاـ‌قبل‌أف‌يعرؼ‌الكتابة‌بزمن‌طويل،‌حيث‌ظهرت‌.)أ
 .الكتابة‌في‌فتًة‌متأخرة‌من‌تاريخ‌الإنساف
يتعلم‌الطفل‌الكلاـ‌قبل‌أف‌يأخذ‌في‌تعلم‌الكتابة،‌التي‌يبدأ‌في‌تعلمها‌.)ب
 .عند‌دخوؿ‌الددرسة
جميع‌الناس‌الأسوياء،‌يتحدثوف‌لغاتهم‌الأـ‌بطلاقة،‌كيوجد‌عدد‌كبتَ‌.)ج
 .من‌الناس‌لا‌يعرفوف‌الكتابة‌في‌لغاتهم
‌.ىناؾ‌بعض‌اللغات‌ما‌زالت‌منطوقة‌غتَ‌مكتوبة.)د
بناء‌على‌ماتقدـ‌من‌أسباب،‌ينبغي‌أف‌لصعل‌من‌تعليم‌الكلاـ‌أحد‌أىم‌الأىداؼ‌
في‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌فالكلاـ‌من‌الدهارات‌الأساسية،‌التي‌يسعى‌الطالب‌إلذ‌
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كلقد‌اشتدت‌الحاجة‌إلذ‌ىذه‌الدهارة‌في‌الفتًة‌الأختَة،‌.‌إتقانها‌في‌اللغات‌الأجنبية
كمن‌الضركرة‌بدكاف‌عند‌تعليم‌.‌عندما‌زادت‌أهمية‌الاتصاؿ‌الشفهي‌بتُ‌الناس
اللغة‌العربية،‌الاىتماـ‌بالجانب‌الشفهي،‌كىذا‌ىو‌الابذاه،‌الذم‌نرجو‌أف‌يسلكو‌
مدرس‌اللغة‌العربية،‌كأف‌يجعل‌همو‌الأكلذ،‌بسكتُ‌الطلاب‌من‌الحديث‌بالعربية،‌
لأف‌العربية‌لغة‌اتصاؿ،‌يفهمها‌ملايتُ‌الناس‌في‌العالد،‌كلا‌حجة‌لدن‌‌يهمل‌
الجانب‌الشفهي،‌كيهتم‌بالجانب‌الكتابي،‌مدعيا‌أف‌اللغة‌العربية‌الفصيحة‌لا‌
.‌‌كجود‌لذا،‌كلا‌أحد‌يتكلمها
:‌‌الكلاـ‌في‌قولو‌سبحانو‌كتعالذرةا‌الدستمدة‌من‌موةأساس‌الدنطقي
          
:‌أىداؼ‌تعليم‌مهارات‌الكلاـ‌ىي
 .نطق‌الأصوات‌العربية‌نطقا‌صحيحا.)أ
 .التمييز‌عند‌النطق‌بتُ‌الأصوات‌الدتشابهة‌بسييزا‌كاضحا.)ب
 .التمييز‌عند‌النطق‌بتُ‌الحركات‌القصتَة‌كالطويلة.)ج
 .تأدية‌أنواع‌النبر‌كالتنغيم‌بطريقة‌مقبولة‌عند‌متحدثى‌العربية.)د
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 .نطق‌الأصوات‌الدتجاكرة‌نطقا‌صحيحا.)ق
 .التعبتَ‌عن‌الأفكار‌باستخداـ‌الصيغ‌النحوية‌الدناسبة.)ك
 .استخداـ‌التعبتَات‌الدناسبة‌للمواقف‌الدختلفة.)ز
‌.استخداـ‌النظاـ‌الصحيح‌لتًاكيب‌الكلمة‌العربية‌عن‌الكلاـ.)ح
مهارة‌القراءة‌.‌3
تعد‌القراءة‌الدصدر‌الأساسي‌لتعلم‌اللغة‌العربية‌للطالب‌خارج‌الصف،‌كىي‌
كمواد‌القراءة‌الدبثوثة‌في‌كتاب‌معد‌.‌مهارة‌برتاج‌إلذ‌تدريبات‌خاصة‌كمتنوعة
‌تلاميذؿفا.‌للمبتدئتُ‌ينبغي‌ألا‌يحتوم‌على‌مفردات،‌أك‌تراكيب‌جديدة‌كثتَة
الدبتدئ‌الذم‌لد‌يسبق‌لو‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌قبل،‌يحتاج‌إلذ‌أف‌تقدـ‌لو‌
ثم‌الجملة‌‌)مبتدأ‌أك‌خبر‌غالبا(القراءة‌على‌مستول‌الكلمة،‌فالجملة‌البسيطة‌
‌.الدركبة‌ثم‌قراءة‌الفتًة‌ثم‌قراءة‌نص
:‌‌القراءة‌في‌القرآف‌الكرنً‌رةاأساس‌الدنطقي‌الدستمد‌من‌مو
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                     
‌           
:‌أىداؼ‌تعليم‌‌مهارات‌القراءة‌ىي
 .قراءة‌النص‌من‌اليمتُ‌إلذ‌اليسار‌بشكل‌سهل‌كمريح.)أ
 .ربط‌الرموز‌من‌الصوتية‌الدكتوبة‌بسهولة‌كيسر.)ب
 .)متًادفات(معرفة‌كلمات‌جديدة‌لدعتٌ‌كاحد‌.)ج
 .)الدشتًؾ‌اللفظي(معرفة‌معاف‌جديدة‌لكلمة‌كاحدة‌.)د
 .برليل‌النص‌الدقركء‌إلذ‌أجزاء‌كمعرفة‌علاقة‌بينها‌البعض.)ق
متابعة‌ما‌يشتمل‌عليو‌النص‌من‌الأفكار‌كالاحتفاظ‌بها‌في‌الذىن‌فتًة‌.)ك
 .القراءة
‌.التمييز‌بتُ‌الأفكار‌الرئيسية‌كالأفكار‌الثانوية‌في‌النص‌الدقركء.)ز
مهارة‌الكتابة‌.4
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.‌تأتي‌مهارة‌الكتابة‌متأخرة‌بحسب‌ترتيبها‌بتُ‌بقية‌الدهارات،‌فهي‌تأتي‌بعد‌مهارة‌القراءة
.‌كنشتَ‌ىنا‌إلذ‌أف‌الكتابة‌عملية‌ذات‌شقتُ،‌أحدهما‌آلر،‌كالآخر‌عقلي
كالشق‌الآلر،‌كىو‌الذم‌يبدأ‌بو‌عادة‌في‌الصفوؼ‌الأكلية‌لتعلم‌اللغة،‌يحتوم‌
على‌الدهارات‌الآلية‌الخاصة‌برسم‌حركؼ‌اللغة‌العربية،‌كمعرفة‌التهجئة،‌كالتًقيم‌
أما‌الجانب‌العقلي،‌فيتطلب‌الدعرفة‌الجيدة‌بالنحو،‌كالدفردلت،‌.‌في‌العربية
‌.كاستخداـ‌اللغة
:‌‌الكتابة‌فيالآية‌القرآنيةرةا‌الدستمدة‌من‌موةأساس‌الدنطقي
                       
‌.....     
:‌أىداؼ‌تعليم‌مهارات‌الكتابة‌ىي
 .نقل‌الكلمات‌التي‌على‌السبورة‌أك‌على‌كراسة‌الخط‌نقلا‌صحيحا.‌)أ
 .تعرؼ‌طريقة‌كتابة‌الحركؼ‌الذجائية‌في‌أشكالذا‌كمواضعها‌الدختلفة.‌)ب
 .تعود‌الكتابة‌من‌اليمتُ‌إلذ‌اليسار‌بسهولة.‌)ج
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‌كتابة‌الكلمات‌العربية‌بحركؼ‌منفصلة‌كحركؼ‌متصلة‌مع‌بسييز‌أشكاؿ‌.)د
 .الحركؼ
 .كضوح‌الخط‌كرسم‌الحركؼ‌رسما‌لا‌يجعل‌للبس‌لزلا.‌)ق
‌الدقة‌في‌كتابة‌الكلمات‌ذات‌الحركؼ‌التي‌تنطق‌كلا‌تكتب،‌كالتي‌.)ك
 .تكتب‌كلا‌تنطق
 .مراعاة‌القواعد‌الإملائية‌الأساسية‌في‌الكتابة.‌)ز
مراعاة‌التناسق‌كالنظاـ‌فيما‌يكتبو‌بالشكل‌الذم‌يضفي‌عليو‌مسحة‌.‌)ح
‌.من‌الجماؿ
‌3102ة علمية منهجية سنة وجه.ه
كانت‌كزارة‌التًبية‌ك‌التعليم‌ك‌الثقافة‌لشارسة‌الأعماؿ‌على‌تطوير‌مناىج‌الدراسية‌
كضع‌اللغة‌كمشركع‌العلم‌3102‌‌الدراسيةىجا‌منالامتيازات‌في.‌3102عاـ‌اؿفي‌
‌.لتعلم‌على‌النصباموجهة‌
دركس‌في‌اللغة‌ىو‌الدرس‌الوحيد‌الذم‌يدكن‌أف‌تستخدـ‌كسائل‌الإعلاـ‌مع‌
الدنهج‌العلمي‌أك‌الأكاديدي‌أك‌العلمي‌قادرة‌على‌تنفيذ‌جميع‌الدراحل‌كالعمليات‌في‌
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كبالإضافة‌إلذ‌دكر‌اللغة‌يجب‌أبرز‌لكتابة‌تقليد‌جيد‌.‌النهج‌القائم‌على‌العلم‌بساما
.‌كالسبب‌يدكن‌تشكيلها
الدنهج‌العلمي‌نفسو‌ىو‌دراسة‌الظواىر‌الطبيعية‌التي‌تتم‌بطريقة‌منهجية،‌التي‌
‌‌بتُ‌عرضتسيطر‌عليها،‌التجريبية،‌كتنتقد‌الدقتًحات‌كالفرضيات‌حوؿ‌العلاقة‌أف‌طبيعة
.‌الدقدرة
في‌اللغة‌الصدد‌بأنو‌نهج‌علمي‌يستند‌إلذ‌نص‌التدريس‌في‌جمع‌البياناتوبرليل‌
مراقبة‌أخرل‌الإلصاز‌نفسو‌.‌البيانات‌كعرض‌نتائج‌التحليل‌يجب‌أف‌يتم‌بشكل‌منهجي
العلمي‌‌)جمع‌البيانات‌كبرليل‌البيانات‌كعرض‌نتائج‌التحليل(في‌جميع‌مراحل‌تنفيذ‌
ثم‌الدنهج‌العلمي‌التجريبي‌يعتٍ‌في‌ظل‌غياب‌البيانات‌كالدعلومات‌.‌يدكن‌التحكم‌التنفيذ
كالحقائق،‌لوضع‌بنية‌لزددة‌من‌النص‌أك‌النص‌بشكل‌كاضح‌يوضح‌أف‌ىذا‌النشاط‌ىو‌
كأختَا،‌فإف‌نقطة‌موقف‌حاسم‌أف‌السؤاؿ‌دائما‌لساكؼ‌ليس‌فقط‌مسألة‌.‌التجريبية
‌كلكن‌أيضا‌حاسمة‌في‌صحة‌.مدل‌ملاءمة‌الأساليب‌الدستخدمة‌في‌جمع‌البيانات
كلمة‌أك‌اؿدقيقة‌كشكل‌اؿالبيانات،‌كتضمنت‌معلومات‌أك‌كقائع‌مصدر،‌كاختيار‌كلمة‌
‌.‌بتُ‌الفقرة‌باستخداـ‌الكلمات‌الشائعةكملة‌ىيكل‌الج
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الباب الثالث 
منهجية البحث 
 
 البحث عنو . أ
.‌‌منهج‌البحث‌النوعي‌الذم‌يؤكد‌على‌جوانب‌الفهم‌الدتعمقا‌البحثستخدـ‌ىذم
‌‌إجراء‌كلآراء‌الدشاركتُ‌تقرير‌مفصل‌‌كالبحث‌النوعي‌كصورة‌معقدة‌كدراسة‌الكلمات
البحث‌النوعي‌ىو‌البحث‌الوصفي‌كيديلوف‌إلذ‌استخداـ‌.‌ة‌الطبيعيحالةدراسة‌عن‌
في‌أكثر‌‌على‌عملية‌ككجهات‌النظر‌للموضوع‌‌يدكنالباحثوفك.‌منهج‌برليل‌استقرائي
‌.البحث‌الاستقرائي
‌من‌البيانات،‌كذلك‌باستخداـ‌النظريات‌القائمة‌ة‌‌‌‌‌‌في‌البحث‌النوعي،‌غادر‌الباحث
البحث‌النوعي‌الذم‌أجرم‌في‌حالة‌.‌كمادة‌توضيحية،‌كانتهى‌بها‌الدطاؼ‌مع‌نظرية
لذلك،‌يجب‌أف‌يكوف‌.‌في‌البحث‌النوعي،‌الباحث‌ىو‌أداة‌رئيسية.‌الطبيعة‌كمبتكرة
‌توفتَ‌نظريات‌كرؤل‌شاملة‌يدكن‌أف‌يطلب‌كبرليل‌كبناء‌الكائن‌برت‌تصبح‌ةالباحث
.‌الدراسة‌أكثر‌كضوحا
البحث‌الوصفي‌ىو‌البحث‌الذم‌يسعى‌.‌‌البيانات‌الوصفيةث‌البحاتقدنً‌ىذ
لوصف‌الظاىرةكالأحداث‌التي‌بردث‌دكف‌لزاكمة‌أك‌الفرضالخصائص‌الوصفية‌الدناسبة‌
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بدءا‌من‌مشكلةكبرديد‌نوع‌:‌ىذه‌الخطوات‌ىي‌كما‌يلي.‌لذا‌خطوات‌معينة‌في‌تنفيذه
الدعلومات‌الدطلوبة‌كبرديد‌إجراءات‌جمع‌البيانات‌من‌خلاؿ‌الدراقبة‌كمعالجة‌الدعلومات‌أك‌
‌.البيانات‌كاستخلاص‌النتائج‌من‌الدراسة
مصادر البيانات  . ب
‌مصادر‌البيانات‌الأكلية‌في‌البحث‌النوعي‌ىو‌الأقواؿ‌كالأعماؿ،‌،ككفقا‌لوفلند
نقسم‌إلذ‌ثلاثة‌تلذلك‌في‌ىذا‌البحث.كالباقي‌ىو‌بيانات‌إضافية‌مثل‌الدستندات‌كغتَىا
 :.مصادر‌البيانات،‌كىي
مصدر‌البيانات‌الأكلية‌.1
كتاب‌‌كىي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البيانات‌الأكلية‌بيانات‌التي‌تتصل‌مباشرة‌إلذ‌الكائن‌من‌البحث
‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجواللغة‌العربية‌
‌.لوزارة‌الشؤكف‌الدينية
ثانوية‌اؿبيانات‌اؿمصدر‌.‌2
عداد‌مواد‌تعليم‌‌كىي‌كتاب‌إ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البيانات‌الثانوية‌في‌ىذه‌الدراسة‌بيانات‌داعمة
‌.اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌ك‌غتَىا‌من‌الكتب
‌
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طريقة جمع البيانات  . ج
طريقة‌جمع‌البيانات‌في‌البحث‌النوعي‌أكثر‌باستخداـ‌الدقابلة‌كالدلاحظة‌كالدكتبة‌
‌‌جمع‌البيانات‌كالدعلومات‌من‌خلاؿ‌البحث‌كأسلوبىو‌طريقة‌التوثيق‌.)التوثيق(
ىذا‌الأسلوب‌الوثائقي‌ىو‌كسيلة‌لجمع‌البيانات‌الدستمدة‌من‌مصادر‌.‌الأدلةالعثورمن‌
‌.غتَ‌البشرية
في‌دراسة‌الوثائق‌طريقة‌جمع‌البيانات‌التي‌لد‌يتم‌تناكلذا‌مباشرة‌في‌الدراسة،‌كلكن‌
‌.من‌خلاؿ‌كثيقة
،‌مثل‌الكتب‌الدستمدة‌من‌مصادر‌غتَ‌البشرية‌عن‌طريق‌البحث‌البياناتيتم‌جمع‌
ذات‌الصلة‌ك‌الستَة‌الذاتية‌ك‌الدذكرات‌ك‌كاليوميات‌ك‌الرسائل‌الشخصية‌ك‌سجلات‌
‌.المحكمة‌ك‌قصص‌الصحف‌ك‌المجلات‌ك‌الكتيبات‌ك‌الصور
الدراسة‌الدكتبةكىي‌لجمع‌‌باستخداـ‌طريقة‌ا‌البحثالبيانات‌في‌ىذ‌جمع‌طريقة
ة‌بوجوالعربية‌‌ك‌الدعلومات‌من‌الكتب‌الدتعلقة‌بالكائن‌البحوث‌كتاب‌اللغة‌البيانات
‌.‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينية3102علمية‌منهجية‌سنة‌
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‌:الخطوات‌عملية‌جمع‌البيانات‌في‌ىذا‌البحث‌فيما‌يلي
الباحثة‌برديد‌نوع‌البيانات‌أك‌الدعلومات‌الدتعلقة‌بالكتاب‌:‌مرحلة‌الإعداد .1
ثم‌برديد‌مكاف‌مصدر‌البيانات‌التي‌.‌الددرسي‌ك‌إعداد‌الكتاب‌الددرسي‌الجيد
 .‌الدكتبة‌بإعداد‌بطاقة‌الدكتبة‌ك‌موارد‌الانتًنت
زارت‌الباحثة‌مكتبة‌لإيجاد‌ك‌قراءة‌مصدر‌البيانات‌في‌شكل‌:‌مرحلة‌التنفيذ .2
 .الكتب‌تتعلق‌بالكتاب‌الددرسي
اختيار‌مصدر‌البيانات‌ك‌جمع‌البيانات‌اللازمة‌لجعلو‌أسهل‌:‌مرحلة‌الخابسة .3
‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجو‌كتاب‌اللغة‌العربية‌الدواد‌التعليمية‌فيلتحليل‌
 .للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينية
طريقة تحليل البيانات  . د
فالخطوة‌التالية‌ىي‌لتحليل‌البيانات‌من‌أجل‌،‌البيانات‌جمعبعد‌أف‌تم‌طريقة
برليل‌المحتول‌ىو‌البحث‌الذيعمق‌مناقشة‌.بحثالحصوؿ‌على‌بيانات‌صحيحة‌كفقا‌لل
في‌يصف‌برليل‌المحتول‌.‌لزتول‌الدعلومات‌الدكتوبة‌أك‌الدطبوعة‌في‌كسائل‌الإعلاـعلى‌
 .موضوع‌البحث‌ككضع‌البحوث‌في‌مواقف‌معينة‌التعامل‌مباشرة‌مع‌الواقع
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يستخدـ‌برليل‌الخطاب‌للكشف‌عن‌مضموف‌النص،‌كأيضا‌لفهم‌كيف‌تم‌أك‌التي‌
.‌طرحت‌النص،‌لأف‌النص‌ليس‌شيئا‌سقط‌من‌السماء،‌كأيضا‌لا‌يكوف‌في‌فراغ‌مستقل
من‌خلاؿ‌النظر‌في‌كيفية‌بناء‌جملة‌برليل‌.‌كمع‌ذلك،‌النص‌التي‌أنشأتها‌لشارسة‌الخطاب
‌.الخطاب‌قادرا‌على‌رؤية‌الدعتٌ‌الخفي‌للنص
‌:‌التاليةفي‌ىذا‌البحث‌بالخطوات‌برليل‌البيانات‌طريقة
 تقليص‌البيانات .1
لأف‌البيانات‌التي‌.‌يعتٍ‌تقليص‌ك‌اختيار‌الدوضوع‌كالتًكيز‌على‌الأشياء‌الدهمة
‌:‌فيما‌تليتقليص‌البياناتتم‌الحصوؿ‌عليها‌في‌لراؿ‌حد‌كبتَ،‌فالنتائج‌
‌برليل‌الكتاب‌الددرسي.‌)أ
‌إعداد‌الأساسي‌في‌الكتاب‌الددرسي.‌)ب
‌.‌تطوير‌الدنهجية‌اللغة‌العربية.‌)ج
‌.طريقة‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌)د
‌
‌
‌
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عرض‌البيانات‌ .2
في‌ىذا‌البحث،‌.‌،‌فإف‌الخطوة‌التالية‌لعرض‌البياناتتقليص‌البياناتثم‌
الإطار‌كلخص‌عرض‌البيانات‌في‌.‌البيانات‌الدقدمة‌في‌شكل‌نص‌سردم
‌:‌فيمايليالنظرم
 مموقع‌الكتاب‌الددرس.‌)أ
 أسس‌إعداد‌الكتاب.‌)ب
 يدالددرسي‌الجكتاب‌.‌)ج
 مواد‌التدريس‌اللغة‌العربية.‌)د
‌3102نهجية‌سنة‌لدة‌علمية‌كجو.‌)ق
ستنتاج‌لاا .3
‌من‌ستنتاجلاا.‌‌كالإصدارستنتاجلاابعد‌جمع‌البيانات‌ثم‌عملية‌التالية‌ىي‌
‌الكامل‌ك‌ستنتاجلااالدرحلة‌الألذ‌ليست‌كاضحة،‌ثم‌ارتفع‌إلذ‌التفصيل‌من‌
‌في‌ىذا‌البحث‌يتم‌من‌خلاؿ‌الإجابة‌على‌التحديد‌ستنتاجلااحصل‌.الدقيق
 :البحث‌التالية
.‌عرض‌الدواد‌التعليمية‌الواردة‌في‌الكتب‌الددرسية.)أ
 64
 
.‌الاختيار‌كالتدرج‌كالعرض‌كالتكرار‌الواردة‌في‌الكتاب‌الددرسي.‌)ب
‌.الدطابقة‌كتاب‌اللغة‌العربية‌لنظرية‌كتابة‌الكتاب‌الدراسي‌الجيد.)ج
‌حصل‌الدعلومات‌الجديدة‌في‌شكل‌مزايا‌ك‌نقائص‌من‌كتاب‌ستنتاجلاابعد‌
‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجواللغة‌العربية‌
‌لوزارة‌الشؤكف‌الدينية
صحة البيانات  . ه
التثليث‌ىو‌الاسلوب‌الذم‌يستخدـ‌بيانات‌شيء‌آخر‌لغرض‌فحص‌أك‌على‌
‌.‌البياناتمنسبيل‌الدقارنة‌
أف‌الاستفادة‌‌الفحص‌طريقةيديز‌أربعة‌أنواع‌من‌الدثلثات‌عن‌‌)8791(دنزين‌
.‌نظرية‌اؿساليب‌كالمحققتُ‌ك‌الأ‌ك‌البياناتصدرمنالد
البحث‌النوعي‌يتطلب‌التثليث‌مصدر‌البيانات‌:‌تثليث‌مصدر‌البيانات .1
 .للحصوؿ‌على‌البيانات‌بالدرجة‌من‌الثقة‌الدقيقة
 :،‌نوعاف‌من‌الخطوات‌التاليةساليبالأتثليث‌ .2
التحقق‌من‌درجة‌الثقة‌في‌نتائج‌البحوث‌اكتساؼ‌مع‌بعض‌طريقة‌جمع‌.‌)أ
 .البيانات
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 .التحقق‌من‌درجة‌الثقة‌في‌بعض‌من‌مصدر‌البيانات‌بنفس‌الطريقة.‌‌)ب
أم‌مقارنة‌نتائج‌العديد‌من‌الباحثتُ‌لأغراض‌التحقق‌:‌المحققتُتثليث‌.‌)ج
 .مرة‌أخرل‌في‌درجة‌الثقة‌البيانات
 .أم‌استخداـ‌من‌كل‌كجهات‌النظر‌لتفستَ‌البيانات:‌ةنظرمتثليث‌اؿ.‌)د
الباحثة‌.‌الباحثة‌في‌ىذا‌البحث‌استخداـ‌صحة‌البيانات‌بتثليث‌مصدر‌البيانات
 .استخداـ‌مصادر‌البيانات‌من‌لستلف‌الباحثوف‌الذين‌فعلوا‌نفس‌الأبحاث
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الباب الرابع 
نتائج البحث 
 التعريف بالكتاب  . أ
‌من‌نشرتو‌اللغة‌العربية‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانويةكتاب‌الطالب‌في‌تعليم‌
‌على‌حساب‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجو‌الدستخدمة‌كزارة‌الشؤكف‌الدينيةؿ
كيتكوف‌ىذا‌الكتاب‌.‌جاذبية‌التعلم‌النشاطى‌الدستند‌على‌القيم‌الدينية‌كالثقافة‌الوطنية
من‌سبعة‌أبواب،‌ك‌في‌كل‌باب‌الكفاءة‌الجوىرية‌ك‌الكفاءة‌الأساسية‌كمؤشرات‌التعلم‌
ؼ‌التعلم‌كعلمية‌التعلم‌كالدادة‌الأساسية‌‌كالتقونً‌كالزيادة‌ك‌اللأعادة‌كالتعامل‌بتُ‌اك‌أىد
لكن‌في‌تطبيق‌ىذا‌الكتاب‌يرجى‌للمعلم‌أف‌يوافق‌بدوىبة‌الدارس‌.‌تلاميذالأستاذ‌كاؿ
.‌كالأستاذ‌كمصادر‌التعلم‌كبيئتو
‌لديهم‌أربع‌مهارات‌تلاميذاؿالغرض‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌في‌الددرسة‌الثانوية‌أف‌
لتحقيق‌الاستقرار‌في‌أربع‌الدهارات‌‌.‌أم‌مهارات‌الاستماع‌كالكلاـ‌كالقراءة‌كالكتابة
كمن‌الدتوقع‌أف‌يكوف‌أيضا‌أنصار‌الدهارة‌من‌العناصر‌اللغوية‌للطلاب‌أم‌الأصوات‌ك‌
‌.الدفردات‌كالتًاكيب
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ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجو‌كتاب‌اللغة‌العربية‌الدواد‌التعليمية‌فينظرة‌العامة‌عن‌
‌ :3102
الدفردات‌كالعبارات‌ .1
يتم‌كضع‌ىذا‌القسم‌في‌بداية‌كل‌درس،‌كنظر‌إتقاف‌الدفردات‌كالعبارات‌ىي‌
لذلك‌ىذا‌الكتاب‌يتم‌.‌الدفتاح‌الأكؿ‌لفهم‌نص‌الحوار‌كالتًكيب‌كالقراءة‌كالكتابة
‌حتى‌يتمكنوا‌قراءة‌الدفردات‌كالعبارات‌ك‌فهم‌الدعتٌ‌بشكل‌تلاميذاؿتدريب‌
كذلك‌باستخداـ‌لرموعة‌متنوعة‌من‌كسائل‌الإعلاـ،‌بدا‌في‌ذلك‌كسائل‌.‌صحيح
الإعلاـ‌السمعية‌ك‌صور‌كسائل‌الإعلاـ‌ك‌الأسئلة‌الدتداكلة‌ك‌التًجمة‌بشكل‌
ثم‌يتبع‌التدريبات‌على‌.‌‌الدفردات‌كالعبارات52-02في‌كل‌درس‌ىناؾ‌.‌مناسب
.‌الدفردات‌للإنشاء‌ك‌تقييم
الحوار‌ .2
‌تلاميذىذه‌الدواد‌التعليمية‌بشكل‌الحوار‌في‌الاقتًاف‌من‌اثنتُ‌أك‌ثلاثة‌
القدرة‌على‌الحوار‌ستتطور‌مهارات‌.‌باستخداـ‌أنمط‌الجملة‌سينشأ‌في‌التًكيب
‌.الكلاـ‌إذا‌تدعمها‌بيئة‌مواتية‌في‌الددرسة
‌
‌
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 التًكيب .3
كدرس‌مع‌الخطوات‌الإستقرائية‌أك‌.‌مواد‌التًكيب‌مقدـ‌في‌العملية‌كالوظيفية
.‌ثم‌يتبع‌التدريبات‌على‌التًكيب‌للإنشاء‌ك‌تقييم.‌السياقية‌أك‌الجمع‌بينهما
 القراءة .4
مواد‌القراءة‌ىي‌عرض‌الدفردات‌التي‌تم‌تقديدها‌في‌جزء‌الدفردات‌كالعبارات‌
يبدأ‌التعلم‌مع‌الأسئلة‌الدتداكلة‌عن‌لزتول‌القراءة‌بالشكل‌العاـ‌ك‌.‌بالأنماط‌الجمل
.‌تليها‌لزاكاة‌نشاط‌التعلم‌ك‌يتناكبوف‌القراءة‌ك‌فهم‌مواد‌القراءة‌ك‌طريق‌التًجمة
ثم‌التدريبات‌على‌.‌علاكة‌على‌ذلك،‌يدكن‌التعلم‌أيضا‌أف‌يسبقها‌القراءة‌الصامتة
 .الدفردات‌للإنشاء‌ك‌التقييم
 الكتابة .5
كيتم‌ىذا‌النشاط‌في‌شكل‌الإنشاء‌الدوجو‌ك‌يهدؼ‌إلذ‌تعزيز‌التمكن‌من‌
شكل‌الكلمة‌أك‌بناء‌الجملة‌ك‌الدفردة‌الدستفادة‌في‌التًكيب‌كالقراءة‌من‌الدرس‌
لتوفتَ‌الوقت،‌بعض‌أك‌كل‌الدادة‌الكتابة‌يدكن‌القياـ‌بها‌.‌الدعينة‌كغتَىا‌من‌قبل
،‌بشكل‌تلاميذاؿبحث‌نتائج‌الأعماؿ‌من‌.‌‌كالواجبات‌الدنزليةتلاميذاؿمن‌قبل‌
‌.فردم‌أك‌لرموعات‌ذلك‌مفيد‌لتحقيق‌أىداؼ‌التعلم
‌
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 للصف الثامن 3102ة علمية منهجية سنة بوجهاللغة العربية محتوى كتاب  . ب
 بالددرسة الثانويةلوزارة الشؤون الدينية
‌للصف‌الثامن‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجويحتول‌كتاب‌اللغة‌العربية‌
بالددرسة‌الثانويةلوزارة‌الشؤكف‌الدينية‌على‌سبعة‌أبواب‌ك‌في‌كل‌باب‌يشتمل‌على‌الحوار‌
:‌كذلك‌الباب‌كما‌تلي.‌كالتًكيب‌كالقراءة‌كالكتابة
الدهارات‌الدفردات‌كالتًاكيب‌الدوضوع‌الباب‌
اللغوية‌
.‌نصف،‌ربع،‌ثلث،‌دقائق:‌الدفردةالساعة‌الأكؿ‌
.‌جملة‌الأسئلة:‌التًكيب
كم‌الساعة‌الآف؟‌:‌الدثل
الحوار‌
القراءة‌
الكتابة‌
يومياتنا‌في‌الثانى‌
الددرسة‌
كتاب‌الرياضيات،‌كتاب‌العقيدة‌:‌الدفردة
.‌كالأخلاؽ،‌كتاب‌الفقو،‌الخ
عائشة‌تقرأ‌:‌الدثل.‌الجملة‌الاسمية:‌التًكيب
القرأف‌
يدرس‌أحمد‌التاريخ‌‌:‌‌‌الدثل.‌‌ك‌الجملة‌الفعلية
الحوار‌
القراءة‌
الكتابة‌
يومياتنا‌في‌الثالث‌
البيت‌
.‌ناـ،‌استيقظ،‌السرير،‌فرشة،‌الخ:‌الدفردة
أنا،‌ىو،‌ىي،‌أنَت‌:‌الضمائر‌للمفرد:‌التًكيب
لضن،‌ىم،‌ُىنَّ،‌أننْػُتْم،‌أنتنَّ‌‌:‌الضمائر‌للجمع
الحوار‌
القراءة‌
الكتابة‌
مدرس،‌فلاح،‌بائعة،‌مهندس،‌طبيب،‌:‌الدفردةالدهنة‌الرابع‌
.‌شرطي،‌الخ
.‌فعل‌مضارع+‌أف‌+‌فعل‌مضارع‌:‌التًكيب
الحوار‌
القراءة‌
الكتابة‌
 25
 
.‌أحب‌أف‌أقرأ‌القرآف:‌الدثل
اللاعبوف‌الخامس‌
الرياضيوف‌
.‌كرة،‌الدرعى،‌اللاعب،‌الأرض،‌الخ:‌الدفردة
.‌فعل‌مضارع+‌ِؿ‌/َلن‌ْ/أف:‌التًكيب
َلْن‌أْذَىَب‌إلذ‌أم‌مكاف‌:‌الدثل
ِلأَُشاِىَد‌الدباراة‌
الحوار‌
القراءة‌
الكتابة‌
سعاؿ،‌زكاـ،‌صداع،‌مغص،‌كجع‌:‌الدفردةالدهنة‌الطيبة‌السادس‌
.‌الأسناف،‌الخ
فعل‌الداضى‌:‌التًكيب
قَػرَأ،َ‌َكَتَب،‌َشَعَر‌:‌الدثل
الحوار‌
القراءة‌
الكتابة‌
.‌حبوب،‌أقراص،‌الصيدلر،‌الدكاء،‌الخ:‌الدفردةالتداكم‌السابع‌
الدصدر‌:‌التًكيب
َكَتَب‌َيْكُتُب‌ِكَتابَةن‌:‌الدثل
الحوار‌
القراءة‌
الكتابة‌
‌‌
 للصف 3102ة علمية منهجية سنة بوجهاللغة العربية نموذج الدادة في كتاب . ج
الثامن بالددرسة الثانويةلوزارة الشؤون الدينية 
الدرس السابع 
التداوي 
الدفردات والعبارات  
الصيدلية‌–‌ِمْلَعَقة‌–‌َدَكاء‌َساِئل‌–‌قُػْرص‌ج‌أَقْػرَاص‌–‌َحبَّة‌ج‌ُحبُػْوب‌–‌َدَكاء‌ج‌أَْدِكيَة‌
–‌آسف،‌الدكاء‌غتَ‌موجود‌–‌ثلاثة‌مرات‌في‌اليـو ‌–‌سيارة‌الإسعاؼ‌–‌صيدلر‌–‌
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تأخذ‌الدصاب‌إلذ‌–‌سقط‌الرجل‌على‌الأرض‌–‌ركب‌السيارة‌–‌آخذ‌الدكاء‌
!!‌أريد‌الشفاء‌حالان ‌–‌أصابت‌الكرة‌في‌عينها‌–‌الدستشفى‌
تدريبات على الدفردات 
!‌اختً‌الدناسب‌لشا‌بتُ‌القوستُ
 )الصيدلية–‌الدلعب‌–‌الدستشفى‌(.‌لعبادة‌صديقنا‌الدريض...‌ذىبنا‌إلذ‌ .1
الدَّ َكاء‌-‌قُػْرصنا‌كاحدة‌–‌َحبَّة‌كاحدة‌(.‌،‌في‌كل‌مرة‌ِمْلَعَقة‌كاحدة...أخذُت‌ .2
 )الَساِئل
 )عظيم–‌آسف‌الحمد‌لله‌(.‌تتحسن‌حالتي...‌!‌ .3
 )ألدو–‌شفائو‌–‌دكائو‌(.‌في‌الدستشفى...‌يشكو‌الدريض‌من‌ .4
–‌غتَ‌موجودة‌–‌موجودة‌(.‌في‌ىذه‌الصيدلية...‌‌آسف،‌بعض‌الأدكية‌ .5
‌)كثتَة
الحوار 
!‌أجر‌الحوار‌كما‌جرل‌بتُ‌الصيدلية‌ك‌بتُ‌الرجل‌فيما‌يلى
ىل‌عندكم‌ىذه‌الأدكية‌الثلاثة؟‌:‌الدريض‌‌
.‌الدكاء‌الأكؿ‌موجود،‌حبة‌كاحدة‌قبل‌النـو:‌الصيدلر‌
54 
 
‌‌ضيرلدا‌:‌؟نياثلا‌ءاكدلاك
‌لرديصلا‌:لكلأا‌دعب‌ايموي‌تابح‌ثلاث‌،دوجوم‌نياثلا‌ءاكدلاك‌.
‌‌ضيرلدا‌‌:‌؟ثلاثلا‌ءاكدلاك
‌لرديصلا‌:لرخلأا‌ةيلديصلا‌نم‌وبتًشت‌فأ‌نكيد‌فلآا‌دوجوم‌تَغ‌،فسآ. 
 بيكترلا
Pada kolom di bawah ini, tampak tiga bentuk kata, yaitu bentuk (1), 
bentuk (2), dan bentuk (3). 
Bentuk (1) adalah (ىضالدا‌لعفلا) sebagaimana telah kita pelajari, yaitu kata 
kerja yang menunjukkan perbuatan pada masa lampau. 
Bentuk (2) adalah (عراضلدا‌لعفلا) sebagaimana telah kita pelajari, yaitu 
kata kerja yang menunjukkan perbuatan pada masa sekarang atau masa akan 
datang atau menunjukkan kebiasaan. 
Bentuk (3) adalah (ردصلدا)  atau “kata kerja yang dibendakan”, yaitu kata 
yang menunjukkan perbuatan yang tidak terikat pada waktu tertentu. 
Jadi, (‌َبَتَك) = telah menulis, (‌ُبُتْكَي) = sedang/akan menulis atau 
kebiasaan menulis, sedangkan  (َةباَتِك) tulisan, demikian juga kata-kata yang lain. 
 ىضالدا لعفلا عراضلدا لعفلا ردصلدا
‌َبَتَك‌ُبُتْكَي‌َةباَتِك
‌ََأرَػق‌َُأرْقَػي‌ةَءَارِق
‌َبَىَذ‌ُبَىْذَي‌باَىَذ
‌َلِمَع‌ُلَمْعَػي‌لَمَع
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طَْبخ‌َيْطُبُخ‌طََبَخ‌
َصلاة‌ُيَصلِّى‌َصلَّى‌
ِإرَاَدة‌يُرِْيُد‌أَرَاَد‌
ُحّب‌يحُِبُّ ‌َأَحبَّ ‌
اْيدَاف‌يُػْؤِمُن‌آَمَن‌
ِاْسِتَماع‌َيْسَتِمُع‌ِاْسِتَمَع‌
 
مصدر = الفعل الدضارع + َأْن 
 
 َأْف‌تَػْلَعَب‌الُكرَة‌اليـو
 َنْسِطْيع‌ُ
 َأْف‌أَقْػرَأ‌َالقرآف
 أُرِْيد‌ُ
 ِقرَاَءَة‌القرآف ِلْعَب‌الُكرَة‌اليـو
 َأْف‌يُػْؤِمُنوا‌ِبالله
 يجَِ ُب‌َعَلْيِهم‌ْ
 َأْف‌َيْطُبَخ‌الطعاـ‌العربي
 طَْبَخ‌الطعاـ‌العربي اِلإْيدَاَف‌ِبالله َأْحمَُد‌يحُِبُّ‌
‌تدريبات على التركيب
!‌حوؿ‌كما‌في‌الدثاؿ
‌)...‌أف‌تتناكؿ‌‌...‌(.‌‌‌تريد‌الطالبة‌تناكؿ‌الفطور‌الآف
.‌تريد‌الطالبة‌أف‌تتناكؿ‌الفطور‌الآف=‌
‌)....‌‌أف‌أركب‌‌...‌(.‌‌أحب‌ركوب‌السيارة‌إلذ‌الددرسة .1
 )..‌‌أف‌تطبخي‌‌...‌(ىل‌تستطيعتُ‌طبخ‌الطعاـ‌بنفسك؟‌‌ .2
 65
 
 )...‌‌أف‌أتكلم‌‌...‌(.‌‌أفضل‌التكلم‌باللغة‌العربية‌في‌الددرسة .3
 )..‌‌أف‌يستمع‌‌...‌(.‌يجب‌على‌الطالب‌الاستماع‌إلذ‌كلاـ‌الددرس .4
‌)...‌‌‌أف‌آُخَذ‌‌...‌(ىل‌يدكن‌أخذ‌ىذه‌الأدكية‌مرة‌كاحدة؟‌‌ .5
القراءة 
زيارة في الدستشفى 
‌)أ(
باب‌الغرفة‌رقم‌عشرة‌في‌الدكر‌–‌أكلا‌–‌فتحنا‌.‌ذىبنا‌إلذ‌الدستشفى‌لزيارة‌بعض‌الدرضى
كقد‌برسنت‌حالتو‌الآف،‌.‌الثاني،‌فوجدنا‌أحمد،‌كىو‌مصاب‌بالدغص‌كالإسهاؿ
 .كالحمد‌لله
باب‌الغرفة‌رقم‌تسعة‌في‌الطابق‌الثاني،‌فوجدنا‌إبراىم‌كىو‌يشعر‌بألد‌-‌ثانيا–ثم‌فتحنا‌
.‌في‌ظهره‌كرجلو‌اليسرل
‌)ب(
في‌اليـو ‌الثلاثاء‌الداضى‌رجعت‌من‌الددرسة‌:‌حكى‌إبراىم‌عن‌سقوطو‌من‌الحافلة
كابذهت‌إلذ‌لزطة‌الحافلات،‌ككقفت‌أماـ‌المحطة‌كانتظرت‌طويلا،‌كأختَنا‌كصلت‌
برركت‌الحافلة‌بسرعة‌فانزلقت‌.‌الحافلةكىي‌مزدحمة‌جدن ا،‌فقفزت‌ككقفت‌في‌السلم
 75
 
ثم‌فحصتٌ‌.‌جاءت‌سيارة‌الإسعاب‌كأحذنتي‌إلذ‌الدستشفى.‌كسقطت‌على‌الأرض
:‌‌الطييب‌قائلان‌
.‌ليتتٍ‌لد‌أركب‌الحافلة‌الدزدحمة:‌قاؿ‌إبراىم‌
 )ج(
ككانت‌ىي‌.‌باب‌الغرفة‌رقم‌تسعة‌في‌الطابق‌الرابع،‌فوجدنا‌زينب-‌ثالثا–ثم‌فتحنا‌
شعرت‌زينب‌بألد‌شديد‌.‌لعبت‌كرة‌السلة‌مع‌زميلاتها،‌فأصابتها‌الكرة‌في‌عينها‌اليسرل
يجب‌عليها‌.‌بألد،‌كلكن‌عينها‌اليمتٌ‌تدمع‌قليلان‌-‌الحمدلله–‌كالآف‌لا‌تشعر‌.‌في‌عينيها
.‌الآف‌الاستًاحة‌حتى‌يتم‌الشفاء
.‌الصحة‌تاج‌على‌رؤكس‌الأصحاء‌لا‌يعرفو‌إلا‌الدرضى:‌قاؿ‌أحد‌الحكماء‌
تدريبات على القراءة 
!‌كفقا‌لنص‌القراءة)‌خ(أك‌الخطأ‌)‌ص(اختً‌الصحيح‌‌)1(تدريب‌
 .ذىب‌الطلاب‌إلذ‌الدستشفى‌للعلاج‌)خ/ص( .1
 .أحمد‌عنده‌ألد‌في‌معدتة‌)خ/ص( .2
 .انزلق‌إبراىم‌كسقط‌من‌الحافلة‌)خ/ص( .3
 .إبراىم‌مصاب‌بدرض‌شديد‌)خ/ص( .4
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 .برب‌زينب‌أف‌تلعب‌بكرة‌السلة‌)خ/ص( .5
!‌أجب‌عن‌الأسئلة‌الآتية‌)2(تدريب‌
 لداذا‌ذىب‌الطلاب‌إلذ‌الدستشفى؟ .1
 من‌الدريض‌في‌الدكر‌الثاني؟ .2
 ىل‌كصل‌إبراىم‌إلذ‌بيتو‌بسلامة؟ .3
 لداذ‌سقط‌إبراىم‌من‌الحافلة؟‌ .4
 كيف‌كصل‌إبراىم‌غلى‌الدستشفى؟‌ .5
 ماذا‌أصاب‌زينب؟ .6
لداذا‌يجب‌على‌الدرض‌أف‌يستًيح؟‌ .7
الكتابة 
!‌رتب‌العبارات‌الآتية‌ابتداء‌من‌الدلونة‌لتكوف‌فقرة‌كاملة:‌تدريب‌
لزيارة‌أخي‌-‌رقم‌سبعة‌في‌الدكر‌الثالث‌-‌ذىبت‌إلذ‌الدشتسفى‌–‌اسمو‌خليل‌ .1
فوجدت‌–‌ىو‌مصاب‌بالدغص‌كالإسهاؿ‌–‌كصلت‌إلذ‌باب‌الغرفة‌–‌الدريض‌
 .الأخ‌خليل
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كىي‌–‌ذىب‌إلياس‌إلذ‌لزطة‌الحافلات‌–‌لينتظر‌الحافلة‌–‌كقف‌أماـ‌المحطة‌ .2
ثم‌كصلت‌–‌كسقط‌على‌الأرض‌–‌كبرركت‌الحافلة‌بسرعة‌–‌مزدحمة‌جدن ا‌
.‌قفز‌إلياس‌إلذ‌سلم‌الحافلة–‌فانزلق‌إلياس‌–‌الحافلة‌
 3102ة علمية منهجية سنة بوجه كتاب اللغة العربية واد التعليمية فيالمتحليل . د
 للصف الثامن بالددرسة الثانوية لوزارة الشؤون الدينية
‌للصف‌الثامن‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجواللغة‌العربية‌كتاب‌بعد‌أف‌شرح‌
‌في‌التعليمية‌برليل‌الدوادت‌كصفة‌،‌فإف‌الباحثدرسة‌الثانويةلوزارة‌الشؤكف‌الدينيةلدبا
‌:أسئلة‌البحث‌‌الإجابة‌على‌‌ىيكىذه‌الدناقشة.‌الكتاب
لزتويات‌الكتب‌الددرسية‌ .1
نظمة‌لدطابقةمن‌الأ‌كباميةعل‌في‌اؿقيقةلحب‌الددرسي‌تتعلق‌باالزتويات‌الكت
‌.‌المجتمع‌أك‌الأمة‌الدعتمد‌علىالقائمة
‌:كما‌كردت‌في‌الكتاب.‌‌ىي‌كفقا‌بالحقيقة‌في‌العلميةبا‌الكت‌في‌ىذالزتويات
 .)جملة‌اسمية( tubesid akam ,misi apureb tamilak lawa id gnay )جملة( .1
 06
 
 nakgnades ,nakuluhadid gnay líif apureb tamilak lawa id gnay )جملة( .2
 75.)جملة‌فعلية( iamanid akam ,líif haletes adareb aynukalep
‌:في‌العلم‌يرد‌النظرية‌في‌كتاب‌الآخر
‌.الجملة‌الاسمية‌تعريفها‌التي‌تبدأ‌باسم‌سواء‌كاف‌اسما‌صريحا‌أك‌مؤكلا‌بالصريح
الجملة‌الفعلية‌تعريفها‌التي‌تبدأ‌بفعل‌سواء‌كاف‌ماضيا‌أك‌مضارعا‌أك‌أمرا‌أك‌اسم‌
‌.فعل
‌‌الدعتمد‌علىنظمة‌القائمةلدطابقةمن‌الأبا‌ىي‌كفقا‌با‌الكت‌في‌ىذالزتويات
‌:كما‌كردت‌نص‌القراءة‌في‌الكتاب.‌المجتمع‌أك‌الأمة
زيارة في الدستشفى 
باب‌الغرفة‌رقم‌عشرة‌–‌أكلا‌–‌فتحنا‌.‌ذىبنا‌إلذ‌الدستشفى‌لزيارة‌بعض‌الدرضى
كقد‌برسنت‌حالتو‌الآف،‌.‌في‌الدكر‌الثاني،‌فوجدنا‌أحمد،‌كىو‌مصاب‌بالدغص‌كالإسهاؿ
‌.كالحمد‌لله
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.‌ص‌)8002الأزىرل،:‌الجول(‌أكضح‌الدناحج‌في‌معجم‌قواعد‌اللغة‌العربية‌أغوس‌صاحب‌الختَين،
‌4
‌5‌نفس‌الدرجع،
 16
 
‌:في‌الحديث‌قاؿ‌رسوؿ‌الله‌صلى الله عليه وسلم
إذا‌عاد‌الرجل‌أخاه‌الدسلم‌مشى‌في‌خرافة‌الجنة‌حتى‌يجلس‌فإذا‌جلس‌غمرتو‌الرحمة،‌"
فإف‌كاف‌غدكة‌صلى‌عليو‌سبعوف‌ألف‌ملك‌حتى‌يدسي،‌كإف‌كاف‌مساء‌صلى‌عليو‌
‌."سبعوف‌ألف‌ملك‌حتى‌يصبح
 دقة‌التغطية .2
دقة‌.‌يستند‌دقة‌الدواد‌التعليمية‌تغطية‌لزتويات‌تتعلق‌اتساع‌كعمق‌المحتول
‌.‌تتميز‌بوجود‌الدواد‌التعليمية‌ك‌الأمثلة‌ك‌التدريباتالتغطية
‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌
:‌‌التاليةدقة‌التغطية‌متوافقة‌بالثانوية
مصدر = الفعل الدضارع + َأْن 
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‌632/1:‌صفحة/ ،‌جزءالدكتبة‌الشاملة
 َأْف‌تَػْلَعَب‌الُكرَة‌اليـو
 َنْسِطْيع‌ُ
 َأْف‌أَقْػرَأ‌َالقرآف
 أُرِْيد‌ُ
 ِقرَاَءَة‌القرآف ِلْعَب‌الُكرَة‌اليـو
 َأْحمَُد‌يحُِبُّ‌ َأْف‌َيْطُبَخ‌الطعاـ‌العربي يجَِ ُب‌َعَلْيِهم‌ْ َأْف‌يُػْؤِمُنوا‌ِبالله
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‌تدريبات على التركيب
!‌حوؿ‌كما‌في‌الدثاؿ
‌)...‌أف‌تتناكؿ‌‌...‌(.‌‌‌تريد‌الطالبة‌تناكؿ‌الفطور‌الآف
.‌تريد‌الطالبة‌أف‌تتناكؿ‌الفطور‌الآف=‌
‌)....‌‌أف‌أركب‌‌...‌(.‌‌أحب‌ركوب‌السيارة‌إلذ‌الددرسة.‌ )1
 )..‌‌أف‌تطبخي‌‌...‌(ىل‌تستطيعتُ‌طبخ‌الطعاـ‌بنفسك؟‌‌.‌ )2
 )...‌‌أف‌أتكلم‌‌...‌(.‌أفضل‌التكلم‌باللغة‌العربية‌في‌الددرسة.‌ )3
 )..‌‌أف‌يستمع‌‌...‌(.‌يجب‌على‌الطالب‌الاستماع‌إلذ‌كلاـ‌الددرس.‌ )4
‌)...‌‌‌أف‌آُخَذ‌‌...‌(ىل‌يدكن‌أخذ‌ىذه‌الأدكية‌مرة‌كاحدة؟‌‌.‌ )5
 الدواد‌الامتصاص .3
‌التعليمية‌فيما‌يتعلق‌سهولة‌الدواد‌التعليمية‌لتكوف‌مفهومة‌من‌قبل‌الدواد‌الامتصاص
‌:عرض‌التالية‌من‌الدواد‌التعليمية‌في‌كتاب‌اللغة‌العربية‌ليتم‌برليلها.‌الطلاب
‌
‌
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 طَْبَخ‌الطعاـ‌العربي اِلإْيدَاَف‌ِبالله
 36
 
‌
‌
‌
‌
‌‌الِفْعِلَيةالجُْمَلة‌‌اِلاسمِْ َيةالجُْمَلة
‌‌يدرس‌الدرس‌الديتٍالطالب
‌‌يرجع‌إلذ‌الصف‌مرة‌ثانيةالددرس
‌‌يعمل‌الواجب‌الدنزلرأحمد
‌‌ينتهي‌في‌الساعة‌الخامسةلعب الكرة
‌‌الدرس‌الديتٍالطالبيدرس‌
‌‌إلذ‌الصف‌مرة‌ثانيةالددرسيرجع‌
‌‌الواجب‌الدنزلرأحمديعمل‌
‌‌في‌الساعة‌الخامسةلعب الكرةينتهي‌
‌‌تدرس‌الدرس‌الديتٍالطالبة
‌‌ترجع‌إلذ‌الصف‌مرة‌ثانيةالددرسة
‌‌تعمل‌الواجب‌الدنزلرفاطمة
‌‌ينتهي‌في‌العاشرة‌كالنصفالاستراحة
‌‌الدرس‌الديتٍالطالبةتدرس‌
‌‌إلذ‌الصف‌مرة‌ثانيةالددرسةترجع‌
‌‌الواجب‌الدنزلرفاطمةتعمل‌
‌‌في‌العاشرة‌كالنصفالاستراحةتنتهي‌
‌أنا‌أقرأ‌القصة
‌لضن‌نستعتَ‌بعض‌الكتب
‌أقرأ‌القصة
‌نستعتَ‌بعض‌الكتب
 
الجُْمَلة‌
 )tamilak(
 
‌‌الِفْعِلَيةالجُْمَلة
 )nataubrep/li’if nagned ialumid(
 
‌‌اِلاسمِْ َيةالجُْمَلة
 )adatbum/misi nagned ialumid(
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1. (ةلجم) yang di awal kalimat berupa isim, maka disebut (ةيسما‌ةلجم). 
2. (ةلجم) yang di awal kalimat berupa fiíl yang didahulukan, sedangkan 
pelakunya berada setelah fiíl, maka dinamai (ةيلعف‌ةلجم). 
3. Pada umumnya susunan (ةيلعف‌ةلجم) tidak terdapat dalam konstruksi 
kalimat bahasa Indonesia.  
Oleh karena itu, terjemahan kedua jumlah pada dasarnya sama, seperti 
berikut.
63
 
Pak guru kembali lagi ke kelas سردلداةينثا‌ةرم‌فصلا‌لذإ‌عجري‌ 
Pak guru kembali lagi ke kelas ‌عجريسردلداةينثا‌ةرم‌فصلا‌لذإ‌  
Kita meminjam beberapa buku بتكلا‌ضعب‌تَعتسن‌نلض 
Kita meminjam beberapa buku بتكلا‌ضعب‌تَعتسن 
‌
‌داولدا‌ضرع‌نم‌ليلبر:‌
أ)‌.با‌ايقطنم‌ةمدقلدا‌ةيميلعتلا‌داولدا‌ةيقايسلا‌تاوطلخ 
ب)‌.ةيجهنم‌في‌ةبترم‌ةيميلعتلا‌داولدا 
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ةظحلام‌
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 الرسـو ‌البيانات‌كالجداكؿ‌التي‌تسهل‌على‌فهم‌الدركس‌.‌)ج
 استخداـ‌اللغة .4
مصطلح‌الأجنبية‌في‌،‌كلكن‌‌اللغة‌العربيةلغة‌فصحىاللغة‌الدستخدمة‌في‌كتاب
‌:عرض‌الدواد‌باللغة‌الإندكنسية‌التي‌لد‌يرد‌ذكرىا‌معتٌ،‌مثلا
 tafisreb halada isalust irad ) مصدر-‌فعل‌مضارع‌-‌‌ماضىفعل ( kutneb"
 46”.relugerri uata )سماعي(
‌.لد‌يوضح‌معناىا‌حتى‌يتمكن‌الطلاب‌صعبة‌للفهم‌منوrelugerriالدصطلح‌
ظهر‌أك‌التعبئة‌كالتغليف‌الد .5
‌في‌الكتاب‌الددرسي‌الجيد‌لدساعدة‌التعبئة‌كالتغليفىناؾ‌حاجة‌للظهور‌أك‌
التعبئة‌التحليل‌التالر‌لظهور‌.‌الطلاب‌على‌فهم‌الدواد‌التعليمية‌للغة‌العربية
‌للصف‌الثامن‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجواللغة‌العربية‌‌في‌كتاب‌كالتغليف
‌:بالددرسة‌الثانوية
الركية‌أك‌النص‌على‌صفحة‌في‌الكتاب‌لا‌كثيفة‌جدا‌بحيث‌الطلاب‌.‌)أ
 .ليسوا‌التعب‌ك‌الدلل‌القراءة
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في‌الكتاب‌ىناؾ‌أم‌جزء‌خاؿ‌من‌الصحفة‌بحيث‌يدكن‌الطلاب‌.‌)ب
 .تقدنً‌الدلاحظات‌الخاصة
الكتاب‌عرض‌الجداكؿ‌كالرسـو ‌البيانات‌لتسهيل‌الطلاب‌في‌فهم‌.‌)ج
 .الدركس
‌.الكتاب‌تستخدـ‌نظاـ‌التًقيم‌الصحيح‌ك‌الدتسقة‌لجميع‌الدواد‌التعليمية.‌)د
التوضيح‌ .6
‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجواللغة‌العربية‌الرسـو ‌التوضيحية‌في‌كتاب‌
.‌ىي‌جذابة‌جدا‌ك‌تساعد‌الطلاب‌لفهم‌لزتوياتوللصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية
‌:مثلا.‌‌التي‌تعرض‌الصور‌كفقا‌منهاالعباراتالخاصة‌في‌مواد‌الدفردات‌ك‌
‌
 ‌العقيدة‌كالأخلاؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كتاب‌الفقوكتاب‌الرياضيات‌‌‌‌‌‌‌‌كتاب‌العربية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كتاب‌اللغ‌ة
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 ‌‌‌كتاب‌اللغة‌الإلصليزية‌‌‌كتاب‌القرآف‌كالحديث‌‌كتاب‌اللغة‌الإندكنيسية‌‌ةكتاب‌العلـو ‌الاجتماعي
 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 
  ‌الطبيعيةكتاب‌العلـو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كتاب‌تاريخ‌الحاضرة‌‌الإسلامية‌‌‌‌
 اكتماؿ‌الدكونات .7
الدكونات‌الرئيسية‌ك‌الدكونات‌التكميلية‌ك‌:‌الدواد‌التعليمية‌لذا‌من‌ثلاثة‌عناصر
ة‌علمية‌بوجواللغة‌العربية‌التحليل‌من‌كتاب‌.‌الدكونات‌التقييم‌من‌نتائج‌التعلم
‌:‌التالية‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية3102منهجية‌سنة‌
الدواد‌التعليمية‌نفسها‌تتكوف‌من‌ستة‌فصوؿ‌:‌الدكونات‌الرئيسية.‌)أ
كالفصوؿ‌الفرعية‌ىي‌الدفردات‌كالعبارات‌ك‌الحوار‌كالتًكيب‌كالقراءة‌
 .كالكتابة
 86
 
يتكوف‌من‌بزصيب‌الدادم‌ك‌الدناىج‌الدراسية‌ك‌:‌الدكونات‌التكميلية.‌)ب
 خطة‌الدرس‌ك‌دليل‌الدراسة‌ك‌الخ
 .يتكوف‌من‌الدسألة‌أك‌الاختبار:‌الدكونات‌التقييم‌من‌نتائج‌التعلم.‌)ج
 باص الكتائنقمزايا و . ه
مزايا‌الكتب‌‌ .1
‌للصف‌الثامن‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجواللغة‌العربية‌كتاب‌مزايا‌في‌‌
‌:‌التاليةبالددرسة‌الثانوية
فصل‌الدرس‌ىناؾ‌العديد‌من‌الرسـو ‌التوضيحية‌التي‌تعرض‌في‌كل‌.‌)أ
كىذا‌يساعد‌بشكل‌كبتَ‌الطلاب‌على‌فهم‌كتذكر‌.‌الدفردات‌الجديدة
‌.‌ك‌لتحفيز‌الطلاب‌على‌تعلم‌العربية‌دائماالدفردات
في‌الكتاب‌ىناؾ‌العديد‌من‌التدريبات‌التي‌بزتلف‌في‌الصعوبة‌بحيث‌.‌)ب
 .يدكن‌تدريب‌الطلاب‌على‌حاؿ‌الدشاكل‌في‌تعلم‌العربية
الدواد‌التًكيب‌قدمت‌بالجدكؿ‌الذم‌يحتول‌أمثلة‌حتى‌يتمكن‌الطلاب‌.‌)ج
 .لفهم‌بسهولة
ب‌اص‌الكتائنق .2
 96
 
‌‌للصف‌الثامن3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌ص‌في‌ائنق
:‌التالية
كلذلك‌الطلاب‌.‌في‌الكتاب‌لا‌يقدـ‌مذكرة‌خاصة‌للمفردات‌الصعبة.‌)أ
 .يشعر‌صعبة‌لتعلم‌بشكل‌مستقل
‌.‌لايزاؿ‌ىناؾ‌بعض‌الدصطلحات‌الأجنبية‌التي‌لايتم‌شرح‌معناىا.‌)ب
لأف‌.‌السمعية‌على‌كجو‌التحديد‌الدواد‌لد‌تقدـفي‌الدهارات‌الإستماع‌.‌)ج
كسائل‌السمعية‌يدكن‌برفيز‌الطلاب‌على‌التعلم‌للاستماع‌أكثر‌عمقا‌
.‌ك‌تعويدىم‌على‌سماع‌كلاـ‌العرب
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‌
‌
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 الباب الخامس
 الخاتمة
الخلاصة  . أ
ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌بعد‌برليل‌الدواد‌التعليمية‌في‌
:‌‌كجدت‌الخلاصة‌التالر‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية3102
‌التي‌جمعتها‌كزارة‌الشؤكف‌كتاب‌اللغة‌العربية‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌الثانوية.1
‌3102مفهـو ‌التعلم‌من‌الدنهجية‌سنة‌.‌3102الدينية‌لتنفيذ‌الدنهجة‌سنة‌
يشتمل‌الكتاب‌.‌عرضت‌في‌الثلاثة‌جوانب‌ىي‌الدواقف‌كالدعرفة‌كالدهارات
على‌غرض‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىو‌أف‌التلاميذ‌لديهم‌أربع‌مهارات‌ىي‌
.‌الإستماع‌كالكلاـ‌كالقراءة‌كالكتابة
‌للصف‌الثامن‌بالددرسة‌3102ة‌علمية‌منهجية‌سنة‌بوجوكتاب‌اللغة‌العربية‌.2
ك‌لزتول‌الكتب‌الددرسية‌:‌كتاب‌الددرسي‌الجيد‌من‌الجوانب‌التاليةالثانويةىو
 17
 
‌الدظهر‌أك‌التعبئة‌كالتغليف‌ك‌استخداـ‌اللغةكالدواد‌الامتصاصكدقة‌التغطية
‌.اكتماؿ‌الدكونات‌كالتوضيحك
:‌التاليةىذا‌الكتاب‌مزايا‌في‌.3
في‌كل‌فصل‌الدرس‌ىناؾ‌العديد‌من‌الرسـو ‌التوضيحية‌التي‌تعرض‌.‌)أ
كىذا‌يساعد‌بشكل‌كبتَ‌الطلاب‌على‌فهم‌كتذكر‌.‌الدفردات‌الجديدة
.‌الدفردات‌ك‌لتحفيز‌الطلاب‌على‌تعلم‌العربية‌دائما
في‌الكتاب‌ىناؾ‌العديد‌من‌التدريبات‌التي‌بزتلف‌في‌الصعوبة‌بحيث‌.‌)ب
 .يدكن‌تدريب‌الطلاب‌على‌حاؿ‌الدشاكل‌في‌تعلم‌العربية
الدواد‌التًكيب‌قدمت‌بالجدكؿ‌الذم‌يحتول‌أمثلة‌حتى‌يتمكن‌الطلاب‌.‌)ج
 .لفهم‌بسهولة
:‌نقائص‌الكتاب‌التالية.‌4
كلذلك‌الطلاب‌.‌في‌الكتاب‌لا‌يقدـ‌مذكرة‌خاصة‌للمفردات‌الصعبة.‌)أ
 .يشعر‌صعبة‌لتعلم‌بشكل‌مستقل
.‌‌‌لايزاؿ‌ىناؾ‌بعض‌الدصطلحات‌الأجنبية‌التي‌لايتم‌شرح‌معناىا.)ب
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لأف‌.‌في‌الدهارات‌الإستماع‌لد‌تقدـ‌الدواد‌السمعية‌على‌كجو‌التحديد.‌)ج
كسائل‌السمعية‌يدكن‌برفيز‌الطلاب‌على‌التعلم‌للاستماع‌أكثر‌عمقا‌
.‌ك‌تعويدىم‌على‌سماع‌كلاـ‌العرب
‌
الإقتراحات . ب
:‌أما‌بالنسبة‌الإقتًاحات‌التي‌يدكن‌أف‌تعطى‌الباحثة‌في‌ىذا‌البحث‌
للمفردات‌الصعبة‌بحيث‌يدكن‌للتلاميذ‌بنبغي‌أف‌توفر‌الكتاب‌مذكرة‌خاصة‌ .1
 .تعلم‌بشكل‌مستقل
‌ينبغي‌توفتَ‌الدواد‌السمعية‌لدهارات‌الإستماع‌بحيث‌يشعر‌التلاميذ‌دكافع‌ .2
 .كاعتادكا‌كلمات‌من‌اللغة‌العربية‌الناطقتُ‌بها
‌
‌
‌
‌
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